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Sma B is fla a  ve^bal^n^ne^i^ehay A&t^Qrtnedelle %#%&<& dax? 
F$aga-/Aa§^^gafw^aliMung ^uf dag Befyagaags 
ä'eimungaiadik^teyan .
e^gabnis bei
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Gliedes? ung 7- e. i  1
. ra.el- ;;na rdoblerstellaang 2.
2-.. tn tea a a a a a rgs re th cd it ' 12
2."'— tt;agala",_.:a._' .rxr /..eatgac 2s.. aara^rrdr^rrrLar '22
IcA^ Frage'irgrra ans? 2r.a2.ys6 aer 2aaje^/':..ASsa,.;e-
rirlaxng 2 6
dir la tea a ica s itu a tioa  aal Inalysaatichpaoba 6^
22
abbäaglgaeit der In s ila toa fa ak tion  r'or aaia. 
ari'-aa^arall
4^2.6. t^ a n t lta t iv e  l.guai&lena veabslea U r te i le
a^2, 2aa i r r  Fr2ge-.'rrasa.gr2aaarrd2.rerng
ra f aaa Frrragsragser^ebnis 'lei. J/eir-'args- 
ialakataaen
'2 ;.2 , 1 , laa tb i ia g igk e it  des Fefi/ag^rrgaergrbriaess 
'''an des Fra../6^-.^drsaag.r2ora'a3dara.ng
4,.2,2^ ddedaii'lda und ireiensehrrte "*or Frage- and 
eassagadtems
4c2R/,- Zar drrrsFor^ation der Befras/ingsergebnisa? 
Fei trage- and Aaseagrferrr i^erreg
Ir Z rrem raraesrrr  und. SudiutroZrorrngen
grd. Sühiraielgerrrger, nur dn tro r trode ll-
predlematid
tr2 . Soh lr lfo lgerunger xur Fra^e-/dursagef4rrr- 
i ie r rn g
dil4, dntararchnngsergedaraee
4^4,, i r r  Findkad ro rb a l- r r re r ie r ra r  audrontroderla 
auf dar SefragrngäergeZaie tri-ge in rrgs ind ika^  
tonen 4 * 21
4-2^1= ron tro lre  2er ib liang igkeit der Fefr.sgrageer-- 
gedrdßccs ?OR der Reiheniokga dar.drhrort- 
roA e lle  . 22'
4^1^22 rk a d ilitd t  und drerneaaarfo aer rn d rortrode lle  2?
—"dß, Zar T raerforra tren  der rrrrortradedRe 24
i^ lr 'd . grennsdarrderenrRrsa.ednaadrar drudar rer s.d
erd. deraa Zraeararrassrrrrr es
L ite ra tu r
Blatt 3 /
Die k^Ilaktive DiskRgsi&a Umfrag^ergebaissen in  &as3rsR 
Institnb läßt deatltsh werden,, daß in die IntenpaaiaitOB den 
BafyaguRgsa^gehaiaaa #in ge i^&ses? Piaientsatz ^aBagfgeaiddicd 
Vayians^ eingeht, 3er dsrnu.8 .Tsgaltic-^t? daß begtisate Pnahleete 
der Befxagung^-&ath.^dik biahes ijuagemlgend analysiert werden, 
kannten^ Xnadeg^gdeya k r is ta llis ie ren  sieh in. der Biskusaian 
awei Prsblene herh&a$
ß.; In riene it k$snen die.Bsgelsisea sg. gleichen Befragangaitens 
nargliehsn ^erdsRp ihnen nnlaraehiaglieha AntaantBodcl-
3,e sage^rdne^ sind.?
helapielas#ige b^yarnagt den Sekten iüF vienstofige, dar 
Sektai' Stnni#nteaf atsehmeej seahhitnf ige IndrseytmsAeß Ae.. Die 
hia&sasn fnr diese EnhndellHRg sind hek&nnh nah at^haay neßl 
seknndär f&? asser Anliegen,. h ier ainhh saa Bi^hngnist^
Ana dar nntarsahiadiiaheR Sh^fersahl dar Aninerhaadaile er­
geben. sich fSr safassaniere heydllgenaiRerangen (also Fra- 
gaäy die Aber die Aaaaentang" "" in aktaallan Sinais hinaea-- 
gehanß eeßenc. eine Reih# ..BnabieRdy nen denen, e in ige  gen&nnh 
sein a^ .,J
s ) Wie Binsen die Stefan her hntsnntnodelis znsamargeiaßt - 
nnnden.;. d&sit aengleidhbare Ergebnisse entstehen?
b) Badeuhst Ais Stele "mit geais>cnlBins9ir&nldnged<
s#ine heisAAg^' in. eine* ? ie rs ts fig ,r  ABtnnrtw&delt das 
gleiche nie in  ein#n aeeb^stniigen iBtrertmadall? 
ihsn nnin^ is t  dann den quantitative Charakter d it-  
her Sq&fe in  anteysbhisdlitäen ßats#ntmsdsllen sn wsg- 
. stehen and. sa. wertea?
e) Wie ändert s ie t  d&s Befnagmgsergnhqiß^ nenn nan nn& 
aiasm rleä$rstsfige&  iBtn^ntaeäsll in  ein. nateaatafh- 
gea hhntgeht? Bbesge saß maä aadhrlieh. fragen^ ans hei 
den dih#hsang des üesesees gesvhisil^
-- ' yi-"=--dla -  11/13
B la tt # /A.ngXA
.. g.) Ändert sich dargh die Adgnesdm/d einaß nnRereßtrdiran
Aääroatn&dalls e ig g  Aih Indidadeaiasdäiea Aas Aieng?
Eine gehn n ich tige  gggggy ani Aia /in g c g e r r lr i ig  ie i- . 
a# datanat ?drdinig/g
? i i  hanahea. dien A iad/ idh  aeln/raden la a g -r  y///ast ad 
and n/xAdg ggg dar /g/ideg diddas^isnaaaiecrprRdd
Sd A/Agh/g d ia fln S  M d die d/ggad-gnxxaiayggg igg.^. d.a da/aagy.? 
fndnhiiarang adnar g ie n i ag/ Agg i/fggggggaxgxgdgig? '
Aden d is ddudägdeiinacatäiinrgghea AgAgggggggsyd/Agdgsg Aai 
daaaggg- eden draggieaJAiierang xy.-d es e in ig -  iaKaadrageng 
Ade sinn g g f d ir  gsgghg/ü^igx/d.g iiadagg nan drage and dgs- 
gggg e ia  dttrnggg dgaxgaxs. ixdx?ggdg/gd^-.di/rxg ggdging^ 
da n/./ri addgeacir mgagern/a^ ied ^mge and dranaga gggxy..-' 
addieidisd./d/ *'Aggg- ?rng, dürdia/AgaA/yd ayy Agn/eadiaadad'" 
'g.x ;d'.-.'an, den Wgg ixgn/gx gggggg. e ix  argaigd /in gg/nggiga 
iigdeg,. ggdigrddgg g is  eia dgngg g ig g i (gd?- iidAdnxidA. A/itd 
d^  gd if,:)u, das AedsggggyggggnAgiy g/gg dgg/A xd/g ging gg- 
ggfiddAg./gi/g Agg iqibdgg/ygg-g /gg/egggg ddsgggggggtgggg'.
. dgygggAAsg ggd ggsdd de/ d/glg/id degg-d: eggggggadgg^ '*dn 
igg  dgg/g gggggggA :ggg /ggg ydigAggg ggxgagiigg gddAggq,. xd. 
And üg'gygd g/Agggg ag/gAgg^g. egg AgM ggggy ggd^igiagg gggd 
Add<. di/Agg ggggg ggg gpagdhyggn gyfggggdda g'd /yggg gggg
- dggsggg AgdgigdAdad gggax-agAg/dA,i?dx d^igegeggeeggedgiggy 
s igg igg  grd b e i sgggdgg. dgdddgdggidegeidiag /eg gg/ggdngg 
A fid id  digAggitn Aggad e ig ig g  dggdeddggsdegigydg /A 6gg 
d yd) gi/i. Ada Aggggiggx gdd?gsggggq dgg Ada dgggggdegggg. 
digdggg ggg dgggg— yy/A dggggggiggggid^gggggg sgg/ydggd And' 
idgedsgiadh ggiggggdgg. ixEggei/Adeggeg xg desAaeidyg ia i^
An den dddgggughgag d AA ggg/g Aeiggiedag/ixe die ddBgggd- 
gggg Agg/gg dAdggg &gg d/aginggd  gdd 'x igng Agggg -  nnd 
gi&ggg M it einx-y daagadcAnnnnii^gan^ gi^i-/dn- igda igg  , y-„, 
degaggeg.', Die Ad/gg and i/g^ AgAgggyggdgxd dagigi/n.s
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B ln tt y /AMasfo
Simd S ia s ta lg j, e in  jaagesr BAhgeäf gasex^s ses ia lia tia eh en . 
äfsateg  gn .s^in?
1. s#hr 21
k'ls.Aatsage Ks-d int'^certnerisll wg5d.#&. rnygeg^tens
Ich  bin 8t$ln,t ^in'jKBgny Berger nnasreg so^ialißnig^hnB.
Stantaa sä s%in.?
das ia t  sneinu Halsung . äi
2.„ A-ä# gswiä&^s AinsäRsAakänggn
Bäine Eeiaä&g 46
3ä Aus i k t  kasn ^#in# Beianng 6
6„ ik t  #.b€^A^ää6 rieht neinä- tn:immg 6
-  k:,As 4
niä*&äi d^n n&&er,. sin dir re^iniiinn isäläQäi'-.
häuflgkälian nsänaxiss
Bia lA tä rn ryta tiäs. des aäfgäfänAäasR. RsgeAaüBäa iä l,, wie 
Sää'ngtäMäidä uberlagääg neigt,, uiahl nnpyehiynttiteh!
Pna-ses nin äsin Frng&iiä? d is f t e fe n  3 nnd 2 Aas ARt'ycrt- 
scdäll^ gssanEe^p eygf.Bt An# äinsn pyaäestaaäH tnn A4 6 
pd-äit'i'ä ^ ingeata iliey  Anrlystgär^ängn,: Nennen säg gleig-k- 
seid ig G-eist Anssageltan die S'tnfrs 3 und 2 dag. Antsantns- 
dsika aaaa3ax?x&2Ee erhalten rin  61 % pksidir eiägeßtel'lter 
dnatygäy^$&;än$6a F ly  den. inteypnuten e r g i t t  s ieh  M en eine 
Büffenem:; ^n.s. 2.S % in  Befyagä&gäergehniäp d ie  nnr snhääd 
eykl&nh&y iain gegen ekiga lätQrpnytatinn.iä^son sinh he- 
reehd igt Bad^Rk&a ntnaeiden.!,.
En i g t h i e r  ä&gätl&rtp cb d ie Saufen 3 und 2 len  in tw ä ti-  
Eädeiln nun Frägeiten  der S ie fen  i  und 2 des irtäärfaddnddx 
sua Anssagä item  n q u im le n t g in i .  W ir k irn e n  etennn nemnten., 
des d ie Sinke i  des in n srgritm n  der Stufe i .m d  2 dar rk 
nun irr,gelten  entsgriätln
2, ja
j f  sähan -atäas
4,, stade:? &#äh 
.5-., ,3äfA
r., äär f e i t  k%in& fe r t e  Eeinnng
1
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S te l le n *a i i  d ie  Ergeimiase d ieses Vergleiches gsganäbetg 
aa-erhalten  w ir 64 % p^si.fiv  e in g e s te l lte  AnalyRapex'snnen 
bei der Frage und 4"' 1 l e i  der A^sßage- Dasiirgebnig dhc- 
aar Sagnn^terateilung ea'rda in so fe rn  befried igen^ re in  e t 
n id R^serer Erwartung iben d ie payahel^gisefr 'd in im g mm 
Frage und Aassage auf d ie faalys^d^ysoH. ktorfm-n geht.,
Werden niß d iese Analagang des BRfr^güRgsergebni&ser nkmr- 
tie re^g  näßten ni.r w e iter fnngnrg wohin dorn, hin Sbnfe <2 
d#s AH Ras Anasageitem gehonte Sahen ebne die frnbondea* 
d ie di€sa Siafe- n&hlfer. ^ohon nin.d negntit^ B iaadolisrg?
Bione Frage i s t  ebne ^p^Ki^lic ^mpiFiaCh^ .Analyse niedre wo.
Wir sah@n an B eisp ie l^  daß aing iircsnha.idnr,g Iber i i#  Ü n - 
kong ?$& Ps'#ge und Aussage nirSA n$gli#h is t?  w a ii der inm-' 
.anehhplsn. rLn des der Saahyerhalt sm geaieit %arda? dßgo- 
e ign et i g t ,  *  ^ Sn B e isp ie l braten Rimhb nur Frage 3 1 Ans- 
sage <ala asabhängige Variable^ sanidin ansh di$ irimnbsgm 
'd o li#  a ia  solenn &p.f* Die Unbaraghiede in  d em P 'n iigk e itm ' 
Verteilungen  sind dan ii nioht nenn nui dar Fragen od-ay Am- 
e^gnfciSBalianung de-s i'term su eßklämi&g denn a*ir§ kSrnma. 
nbeiikdii^ "Si3?knxig der sjjf ensoiodsdiioi.en. A.?fm(nrssbdslin 'sein ^
i i i l  mrs. tr($b-y.d§'& Aid Sb^ff tm in, ;i$n ^honsohi^dlinhcHi Anm- 
wQ3ftR8d€!ilen veFglelnhsn^ nissoR w ir uns das qumitiiesiinn 
Blvoau.y das d is  vsdb^len U r te i le  vevßSrparn^ mrgng&rmißti- 
g@n* An^h a@i d iesen Terglei&h ^ind w ir nui T s i l  n ie  auf 'im - 
nubsrnga-n anga^in^-mg ie i l^ e ig ^  kennen w ir aber sothnd^säri- 
tisssha Ergebnisse am Euba siehsn,, 83 i s t  ESSER (kr.Sf) dar 
aw@niS3hen Iqu iva lsns mmm'lnx Q uanbitätearteil^  na.ohg'A- 
ga&g#n. 5i@s s s ig tr  siehy daß d ie  Stufe "n i i  gewiesen Bin- 
gehr&nädagesf ^indm qnnniitadiv^n Niveau (beseg#s. auf eirm 
Edn iertarsRala ) vhn ?2 % fastiBmarg bs.t e iner Str&auag rm. 
?^2 % anteprlsM?* ln  den, Indikairmqber^is'u unn ^nib g ev is -  
s^a Xfm^sohrau:kim.gen^ dsg A3?ßa'ng3m-An.h?n*ninsoi.$il.s f ä l l t  02 a 
Stufe *'"snb.&& et^asf' dun Frags^&ntnarbnodeils hinein^ so faß 
ü o  husaavenfassRRg den ersinn  dns.i ßenfem ^ne Fm ge^nrionri-
da goßsoin an m in , seinen r in  d rra r i hin, naß der m r i  
d o n h rit iieh r  ßeegrieirn rar nor^c r..,.ß ir m r g r  r ioh r feg.: 
atrrd  dar ß innic, der r i r  m s lernnini, rn trrm m * mm



in  seines Bad^sinngdgehalt dar ersten  beiden B ieten  
ine Anssage-AntnsriHodells eatsp^iaht* Ixa Bngd'bnii n ieder 
sieh '-. d ie Werbe 65 % (F rage ) m ii 3W r (dassage) seerer
aber ;- Ehgednig geht hervor,, das die B iifs r& m  in
dar Befragungdengebsi'ssen bei ^nhaksiehbigang der eaastn- 
ia t id d s  Hineaahiafhs. dar yadsal^n dnberie- sadneiadatr <
Wir gehnn a ltc^  3&.B unser gagsxcyäyMgee. Wissen eher den 
Biaf'inS nen Frage and. Aassaga auf das Sefsagnngsexgnhsda 
&hay Vernutungen and VdarnihiiiäSdgeyhläranges, ndshi hlSRdn- 
gehn, * g
Sie ARAlya-e des Binfluasag' ma, Frage- a.&A Aassagafeanrlie-
rang sende dag Eisf'ia&sas 
der. auf an# Befrnganggerse; 
blenduidld aeigtg. va&.gdu! 
dar Frngehgg^s,gßnahraArie^ 
trag f f ?  die, B rrteisng ga^  
Dis Anlage s rea ie ila n  nabi
i'rd*
auf der
dnafenashi non hKir?edtre&d'h-
As
ggae S-:;
nen 
 ^ .
,;ahgfda
adiw
nnasfa..
O !.
^yaan
ihn SrhbieBe inp iiz isnen^  anrh aaianaend sa nnda-^
PB- ?2 stahh a,a Anfang .einer S^ ihe 'ayu tesgtiaahsn  
san B d fiegn R gsn eth riiB *
B e i dun A nalysen  sag S ta fen sa h l neu. Aaduerbnedaltan  nessen  
a i r n s n  i t  FB- ?2 (a )  auf d ie  änalygs dag Antserdradhllh 
na EhinnngnidaRS und (B ) and r ir r -^  fü n f- and sah h aria figd  
rarbal-nnm^ri^nha AM h ie r in  bnnahrErhnn^
a naner gea
n a ia lla
Y M IJ  -
BAaii B ^
aaigtl? 
, O'R S.*.*r
hin e'ri'
5?-3Q.rty^ .,.
Bedetx&HRg., d ie  dienen .liess  i& 'der'Fgresch^gsiarferis CBEeree 
In s t itK ta  sakanat^ %&egfl8asig* Anders i s t  s-r eedach bat de; 
Bbuiensahi der h cg iich erre ies  e r e g in ir i  der:
einem oder Indexen d ie ÄBshyse ea e i- . daei- ode:-? gidb^nstu- 
Aigen Antaont^#danie $?b%afail.t? dain.glinh,>
E ine e r s te  Bogsdndnng fh r  d ie  W a h i'^ ia r -  b is  n eed iss tn iig e r  
AntasntBsd^iie besteht daria^ daß nie im da? Farsehnng' nnr 
S e it dasini#nen and ib ts  aathodebkiitiaehm Abasahanung -  
aash i&  Na#hbinai.n -  ts5nsgha:a^ant istn  
Jedoch i s t  a ü ^  d ie s e  Begndndang n ic h t  s.; 
a#a deshalb  ^ in en  ka:$E#.R iü a n n  x i r  ?nnk< 
d e i l#  jan ln tsn ? i# w  g^ben^
Bis iahydmnng v^n Ant^enhE^d#lhaB. na Fra, 
achi^ht in  iB tsr'h ir#  :s it den AhsiaMtt, da? 
der A&aiyseptn^oä#n unabhängig een. den S: 
das- Anineyäepa sa hadegüdisisann and ress 
ihn na heansei^hn&s^
A siiea taeda ih e in  #sig$n Sinne kayeshiiais 
hange gd@adaaten BaAgdheidcngaaltsnnaiin. 
henakeahinaah abdeekna, hie genau and ai= 
Bniseheidehgaaliennadiwan das haniiRaua -. 
xnain iest naa g re i Aayaessstsahgea edg h 
'; :? sind?
1 gan&chei khsnen a ir  dams. aadg^hia, h 
dag Bbyk&iteas asse gniaisen istn. ja   ^
ah tsy^n ican  eiaas: n.^Eiieamn& n-i.y dan 
Ann der S ieh t das Ferschere sind h§hs; 
nadeila  a iedgrstn figar. aersasiehan. se 
d if ia y n ra ia r te  -AbMldang den dyrheranr' 
esnsphaehan^
Ben Biff&yan&igtaagnfdki
aber- dnrek daa
B-
^enrair:
h^h-E":<!'Z'rE'a rdh*.-'
i i r d
idsrrsa.'
t e i i s n  dbar a ca ia lw is reaa t ' 1 Fd
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&histheg Erleben in  A llta gsbeg^ iffen ?  d ie  ra-ist anb-er Aar? 
D iffaye^^i^ynagsaivean des Sesial^ iFSsns^haftiarn lirgrr... 
d ie  iaa lrtupereoean we.yi.Kn naaheib r i t  &innn aiee.errtr.bi'- 
g#n Antnnndmdddi.1 in  sllgnmninen besser ra rerlä  ioraar,^ 
in s  den Birargaas %di8dhen b ie isn e lln n g  des le m b r r n  nnd 
biffgrernaierungdgeaErgen den AKP.ly^apensonnn hrbra sind 
in. asr P a rz it  genisdeysaibn ^nti=&aie Srnbirrrahlrn aK-? 
dBinastnndslleA baraaebzeigtallieiier'u..- d ie bei.razbn i.m  
Aatwen?td#dail3n sbia^hen aazi dnd easbr liegen^
Ria ebene Begdenxnng den S in fnsinh l am  dentalen Iniwnda- 
gpä^ liga .läß t aidä annh dn?#h Engdhniaa# den ipbm tt?ila^ 
fgaartung tegnänden^ E ie t k#.m:A?$ innen winden geneigt wen- 
das. dar das S isa itangadd iats id  (sg?, dsiädhtsi&spanna) 
des Bdwants^nda in  den begei a inbt ra tz  a ls  g i r r  b is  m i n  
blapesete sntitbizn. knien
l e i  datxegnngea. aabzen: z ia  j[a aerznr, lad  d is dnaiyesn,s.d-< 
nanna daiß Abenbeiten einen bRbrine^lntterbr das Artbnrr..-- 
andail ael.lsdin.Gig präsent baten, tanat b is Ardtzfiinisr. 
eenrnr a yg itä  s ir b  a l t e  säen nadtnlnnte trA b b lle ,  d is  d is  
ie a fe a x a t l verbalen  id ira r ta e d a lle  b eg irrr ln
len  den in tsch a irrn rga itan n a iiv rr  isrdsn r r ir ,,  da? n ie  da? 
'd a rtin er?  z a l i& t iz i ig  eblaazan. Jede A:.:nipr?rmrez seid  
die ü g l i c b k s i i  irtan^ s ie t  n tzedingi sirna dar arrgdgsta- 
rnn. antsadaidurggaitenratiaar saardaar ?u td rra r,
Bai reibn lsR  iad sa r isa d g lla a  e rg ib t r iet. d ir  it ir e rd ig s n ie a  
ra y ia ls  qaaatit'& tiya b ib e ile  m  findan . sin diene Irdina-< 
trydankdiaa a r ft l ld B , in  sisaa dadale^ das dag Im e r r i t a t  
dar nrrsrrggän ivrrag eaf&itn w ird der iratdrrs.n darrt ear- 
baba B ü d ile  cagrensag d ie an Ina aiaaa antnaa a K il ig r  d,t,, 
Isn&smg und an radarns. r a l lta a a r r t  la rtin ran g  sur inadsaa? 
bringet^ Ein s-tri dar taaagsgasbta^ A ir  tau la a t ia r r r  zbt 
a ite r a t is n  gsbrrm isierery t a r r i t a t  bin? tabra trb u trr i^ -  
B riten , iaieae ia r tr ra tn a  ta r ie r , a lb  d irtn rheia  am  dm 
ira igd tr^ ts e ra n  r ia ta a t ig  r rr r tm in r^  BrdBsre brabber? te--
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r e i t e t  dagegen dtp A u fte ilu n g  Ir e  Kuntinusnn^ Wir Hähuuen. 
Werfnayfen (verbats eneaäit^ftno U r te i le )  finden,, diA 
dna Ebrtinunm mit S ta tigka it^  a'ise aan&tpx ^ashaend, ?e-
pyäaentienen,
Abbildung 1 s e i t  deneSantnerhaib nurdsutlinhtr^
Abt .^ lg  Q uantitative Snteprenhang ueybalan U r te ile  in  var- 
s a t ia d a n r fa t ig a s  fn taertn p d e ltan  (hypeth#täseb)
e w ia tu fig  'yinnnhufig a^nhentcfig i r e ia iu f ig  fd n fsb a fig  aisbAu-"
tiu fi.g
AM AM AM AM AM hfg
100 % 100 f "600 f 100 % 4 00 % lo s  i
64 ä
<75 A-.) 6 t  % 30 !v/n 75 % 6? s
50 1'^ uAl ,"d 50 % 50 ,-2
40 ,1 34 i
(25 h ) 13 h 20 /- 215 f/'S 17 t
0 ,51 n u- 0 0 h 0 % 0 .
.e fteafr. ehnaa b a liu le igen  Antunntueu::r ltA in  Abbildung 1 A t i
ai'-nt ).utnas*hs' bstLugt aendun. dl.-3 nun den. AnalyOAp^ttn-
L e is d ta f.!.g a l t  eia. s tu Sn ad. nun Sudtiumung etl-ab t 'tind,,.
WAnn auah vnnb&iu quantitati^a O fteiln  in. betnutiOAinben fahl 
verliegan^ i s t  d re i d ie  iraah i tun. eindeutig  diffen&nnisybareR 
U rteilen^ d ie  a.uuh nenh in  eine A.ntAon'!uji.<snssnun pagaea, gt-- 
ring,, d ir  ueyduu mit W ehrachnin lirh ieit deshalb mit e-int:A 
niederslafigen Antworiaed#!!- (s tta  mit eines v ierstu figen ) 
genauer# nrgebniraa e rz ie le n , atz &it ahnen, saht differäun 
zierten  ARrsortaaodell (mehr als  senhs Stufen)^ 
übertragen gabyäuehtinte.ARtaaFinndelta aas unserer Fun- 
snlnngaaydeit auf fpbitdang "h. se zeigt aieig. dal did Ent- 
a&heiäangsalteynadiTsn (d ie  untuuxpankte ana-gaannman) immer 
einen uniessohi&dliehan Ind ikatoa faaa ifu  unahsypnm. So nun 
fahr d ie Stufe ^aaua nuinu teiueng" ha uinaa vierstu figen  
An^uoutuadall utuu 30 f  tan it.ntiAu.une. m  nnaaa iü n ia tu fi-
id'-dAJ Md/'ß.?
M-.'?häi°feBhesti^mujo.g), Die Trenmsch%rfeaaaaAy%a das*f 
dabei nicht sur d&a genante AM bedyachb&n^ a^nddin 
snß ebsniaAl^ einzelne Stufen und %a%a^cKfag3H?3g§<3 
AAx- Stufen einbesiehgRi.
2, Lagggn s ieh  <3j.a AatB8rt%edelle in#ina.n.dna' ina.n.yihd^iA.eun*' 
i)i$ &e833tisa3?tu.ng diesen Frage i s t  imth^aandaac ih r  May- 
allge^einerungaB 8*an Befpaganggatgebniaaen aaa Studica 
mit antey^thi^dliyhan g.n Tgsg&ntlleh* 5'är d ie Aralyss nun- 
den nd^relationen und Analysen.A#s Teyä&dtraDgsa, ia  ee-e? 
la terkarK Q l^ tig& sta fe l keyargasdgaru
3„. Welches qnaj&tit&ii've Äquivalent eatspricAd den eedtaivn 
U rte ilen  in  dan -sinzelnen Anr^&rtnadaitavA 
AüfscbluE arbeiten  itir  d'bet PAardergleich und.Zua.fdndng 
von Frdsentzsbieu durch die Änalyh^p^rscBar-
4. I s t  ea Bügliet,, c inAn tw urtacdn ll aüfgaate^isn^ daß an- 
vmhi d ie dritee-ien  ancey -^.,. t r f a l l t  und g lc ith K u it ig  eine 
hihere Äqaidiat^nc der venbalnn U r te ile  r iebest?
1, Ändert s ic h  duyah ynreendang e in es  and& yaiefigen . ABdaerrt- 
neda'iia d ie Indikaddrfnaktiqn ernaer iteae?
Didäe Fd&g^ kennen tan s a t te ls  FadtAdtdeaaiyee deanttey- 
t'!5Hr,
B&i, d#"' ydag#-iAuesagepytblenttik  läßt s ieh  d is  Z iaAsteilnny 
yd'"?2 n it  fa lg t  p rä zitis ran s
1., Unt^rsdheiA&B. sich, die- n äu figk tita verttilu rgA m  su Fyege- 
itessi s ign ifik a n t vnn H äü iigkeitavorta ilaagan  au Anesage- 
itanA? A ls  Meth&Aa sieben tadtaitung^aralysda s itted e  
Xalmdgdy^v-SsirB^y-Test zur VetfdgaBgq
2. Lassan s ic h  d ie  Mdgebni&se sne b e id en  lee r fa rra h iu ru D n a n  
ineinardau. trunvfyn^iencn?
- haryelatiansanahyde
13 /Ang#<, ^
3^  Unterscheiden sich die Ergebnisse hinsichtlich S ta b ili­
tä t 'und Diffsr^Bsierangsfahigkeit?
-  Yarisn& anaiys^
-  Trennßoharfsnaealy^a
4.. In& iewait sind die Änteertstofen bei Frage- und Aaasag#- 
fermaliemng ai.De.nder quantitativ äquivslert?
-  '3uerdf?'.tmg vcn I^aaentM ahlan. durch Anal.y5<s,peyi$'5:G'3!n.
2,- Unt^surDungsnsth^dik 
k^2A^2kßS32o^.QD_su2.,.Ad^AySd^^d?
2;,,-;unßta.nd de? kaadya^ vaa 2B-7? sind (exaPez#) .iahwazana- 
d&^ia^ d ie  d ie  Intaxiattät äzRea 2&iamnaKä;22.'y'n:d... &bitldZ2.s 
I.Si eiasel%aa ws?dan :a&&hshzh2:2d2 zxiiz2#!Behhx
&t vi$ggtgfd;?ea AgRwartK&dall
2 ^312^'aaB aaine aaina&d
2 a lt dO'sdL'San di^s^hy&nkungea a^sssi. dassRdg 
2 ZZuR 8<{$i:ps datnüXs;
4 n^ashä^yt Rialet saiRR eiexaRDg
,B2 ..^yt^tdiygdy AaBy 
2 a^iid^ason isaics halems,^
2 -Bit yasiasQK Eiasebräsküda^n xgaiad hziDRag
3 isais# Eoinaßy
4 tsas 36%iK'.g dainany
y Bäa.yds'api sdaht nzena isizAma
Bl s4442B^^Rd424.4424^44444244
1 Vüidd^naaa, naizzz Bad.ss.m^
2 4M ysed^r. ndd ym:r,.-a 4aia& 4#iaaB2
4 sti.t yagiscsani EiaR^iaa^ntimyeR Rains dainaay
4 r^yaiäha B#iR^ dniaang
5 t'Ras '@#i22 NeiRung
2 BdafRaupi Rieht 2%ia# M i^nany
Di# AohaonhancRlis A, 4 aind d ie uRabhäasiadi- Yaalabl^a n&- 
ssi-ay CRtoRSuahüsy^ Ihy#n E influß &nt AntRRzn^#^a&at@B 
kä&3-.t%'%. ai-2 Raer^eiyssy n@$.m
a )  ii@  I t a s a  kanstau i zah z izen  aendMa; (an  zzAzaytM Faid, nhsd 
Aaaaay^itaMnc daa &nf idRzldzia&hz EißaieidbrnsdR aa- 
ziehen )
b )  je d e  Varsaehaparaon su jed#n Item  und jedem A n tw crt-
s s d e l i  S te llu n g  s in n t .
Für d is  Untersuchung w äh lten  w ir  aus den w esen tlich en  ß tn - 
dien unseres Institu tes sechs Items au8% die mit gewisses 
Regelmäßigkeit zur Abbildung idaelagisehas Einstellungen
h bin daven' dhersengt^ daß giak die sezia iistischs S#- 
geilaehaftagydnuRg in  der ganzen Welt da^ghsatsen wird..
b )  Iah  b in  a ta la ?  e in  Bärgen asaergg  s e s is l is t is c h e n  S taa tes  
su aain*
4:) Ich bin des festen  Meinung  ^ daß die ßagsjataniag. !no^#s be­
stes Fpeasad is t*
.d) Die SED bes itzt s^inVartrauan*
x ) ln  ß-ex Sakumft ^eyden sich Sssialiss.us nnd E&pitalizna# s-a 
is#it annäheyns daß a ll#  wesentlichen Unterschiede s?n.gyhen 
ihnen ^er&angindan*
i )  Bas Aufbau Bazialiamae in  der BSR i^ t nur unter der 
FShrung de? SEP su wer wirklichen^
Die nathndis^ke Gestaltung deg Frag^bag#ns zog? Analyßa van 
Ant#^xtnydellan is t  sekgiesig* w eil dl# Analygeperaanen sm 
jeden Befragtmgsinhalt (Item a bis f )  dreimal antworten, mäs  ^
Die massierte Darbietung der I'tesaa and Antw^rtnedelig 
ließ  nnansnnsskte SebaBBiykuag auf die Untenn^hungsergabniasc 
befürchten. B^i massierter Darbietung sind Sättigung^ 
dang und Fnustnaticnsa der ÄRalygaparaonen xzLcht uxnahxsdb-ßi.&- 
l.ich,, Beispielsweise kennen die Befragten M i diesen fargehan 
annabaen, daß wir die "Lcgik^ ihres Antwcxtverhaltens ken- 
tra llie ran * Eins selche Vergütung .der AnaTyseperseaem wUrde 
dass, f'ähyann daß zumindest eia  T e il 0.2 x Befragten die Ebnsi^ 
uteas o.ex Antworten duxe-h Selbsts#n#ax ^iyhext^ ins dieaan und
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ähnlichen 8y#adan erschien ea usa nicht nntsasg die Items 
und AntwcytKcdslie uRssittalhar hintaxainandw d&pzahiateni, 
Sendern die aat-hß ^taMarditems in  gpgßare IteagTappen 
g le ic h e n  Ixxhmitg. a in xn b ettea *  Peyg&y wurden eun 7.a.snh'ienmig; 
den BefpagLmgaab-eioht neben ideologisch nalavenisn. Xten# 
aush saichu.  ^ die Bdnateilaagen zu Farnddi^g zu irddsboaiehun^ 
gen, zum Wehrdienst indnixieran^. in  den. Fxagebog-aa aafge- 
nomsen. Ebenfalls Bit den glaiahen Absicht gingen Kur%skal%n 
nun Messung Aufgeschlossenheit*, ^Eseti&snlay habt-
litSb'g, Angat und *ehrliches versag anehyliohes Aassaganan- 
halten-" in  dne asaasb# &iBa ' i
San Stshenung präziser UgtarsashgRgsargebnis&e Mar nach ain 
^a iterer Ebgrfaktog, de? aidß aas dar Bnpoattian^falg^ d#n 
Ania&rtn<nA$ll# ergaben k&nn^  aaszaschH,#Sen,4 
W ir müssen b e i der Planung dar Unieraaehnng dev&n auag^has^ 
dah ein Ant^ortmadeil, das anderen AM n#F%mgaht,, dis 
t ia n n y e y t e i lm g  ds? Analyuep^naonen bat nanhfalg€nd#n A n tw ort- 
Kodalian boainf lrßt,, Bekamttlich sind in den Antwort^ad^llcn . 
A„ By .C (v g l, dt. 'hg) einige Stufen verM l identisch. Ea is t  
als# danit tu rechnen^ dag diese Stufen in  <sine% n&sbf 3^,.gen- 
dun IM nae irhrdur der Bekanntheit oder eine;? tonangebenden 
W ablrntsghuiduug dn-gyRagt wsrd-an,;
Den Einfluß aleaer Fehlerquelle auf d&s Sefyaggggseygebria 
versnobten wir inner Balaneiarung d#n Bedingungen annsR- 
eehli^han (s  ,. Abb..-. 2 )-
Abtg ih; tersgghsplan so. FBA72 (1 bis 3)
l^ ih n n ia lg e  cur in
pgggub&gsDrggigghs 1
PB 72 -  ^
FB 22 -  2 
FB ?2 -  3
A
B
C
B
2
A.
e
A
B
Wir erahbsibetug deshalb dre i Fnngsbngenvasianten (FS 72-1, 
FB 72-2, FB ?2<-*gh in  FB 72-t rerdar d ir  AntuQn'euvdalla Ag.
YR-&XJ -  26/X3 
B la tt t? /Auaf. 7ü?
dar Reihenfolge A% B, C, in der Variante PB 72-2 in des 
Aserdnung Eg IQ. A, und in  FB 72-3  in  der Abfolge C, A, B 
dargabotan, Durch diesen Varsashsplan wird erreieh t, daß 
jedes &ntw&rtmedell einmal an erstens an zweiter und an 
d ritte r S te lle  zur Wirkung kom&ii. Auf diese Weise können 
wir (a ) d^n Einfluß aufeinanderfolgender Antwoptsodella 
analysieren und (b ) durch Zasamnenfassnng der fersaahser- 
gebnisse a lle r  drei Varianten dis Wirkung dieser Störgröße 
durah Balsnaiarung eliminieran-
Bai der Gestaltung des Fragebogens-,sicherten w ir iex-aas?^  
daß dis Pra&aadaB vor de? Bearbeitung dar Standard! tens Z e it 
und Gelegenheit hatten, aich mit jew eiligen  Anteertasedell
vertraut zu liechen.! Xu d ie sen  hsask snßten. d ia  Analysep^s^#- 
nen va? der Bearbeitung der Standarditens an anderen Umfrage- 
battarien. (dB ), denen daa g le ich e  Ant^ert^^dall beigegeben 
wga-g Stellung nehsaKn
hob-, 3 informiert über 3#r Aufbau der Fragebogen 1 bi#. 3 
sa FIh?2,, l n  der Ü bers ich t wardan id e n t is c h e  Elem ente 
au#,galagsen.= Bie.$ b e t r i f f t  o.i# In s tru k t iv  sur. E in führung 
in  die Befragüng^abai&htp adaa St&rtfrage sowie die Fragen 
79 bis iO lt die den Paarvorglahsb zur Quantifizierung ver­
baler h k to ili umfassen^
Bia Abkürzungen in  Ab'b^  3 badautena 
UB Unfrag^batf^ri^
N -  Anzah l A#r Itama in  UB
AM -  A n t^ertB & da ll
Idtol^ Elan -  Ideologische Einstellung; CB schließt je ­
weils di# StandaTditesn ain,t
Abh, 3x MakF^aufbau. der Fragebogen au FB 72 (1- M*5 3)
FB yidl FB 72-2 FB 72-3
O'B 1? AM ?B N AB UB B AM
Faailia 6 A Intin 6 B fAnsgniink-
knrtdfkalan 36 Q
Id^ol,, Bin-, 10 A Wehrdienst 4. B Idnol-, Sin,'. b 0
I&ti.s 6 B Ideal* Bin* 9 B Familie 6 A
Wehrdienst 4 M PeP8änl3.g&-
keitsskal^n 36 C
Idsoi.. Bis,,. 10 A
Idgolu Sin,, 9 B fdnole Bin* 6 C Inhin 6 B
Farsenlinh-
keitsäkalen 36 0
Paaälip h 6 A Wehrdienst 4 B
Ein.,-. 6 0 Id^ol, Hin.-. 10 A Id'uol,- Bin,, 9 B
Süardnnng van 
BfaHeatsählna. 
xn veits i^a
6 f
Sann'iB.ndg ft-n 
?n s n &- ^  a e h l g-.a 
au verdösen
4 i
2H.-""uü;', taa 
Fhn^=Fd.hhl3n
zu -irr 
Ur":'.'3e. 3 B
Au# .$,Nb,.; / ge.üt ht^ cs-ax-y daß d is Umfyagebattcyia; d ie  in  nnna- 
rer dnterKunhnag allen di# Finanbeitung In c.&# Ant^oai- 
n n d e ll gen&iueleisten-. 'van jed es  k F itiß d h an  B ef^agangibsnaia i. 
(diandaaRiisan) die gleichen %ind, 7ea den Siandandit#ss sum 
A n iw ^ n ts id e a l.& a tah t in  a l l^ n  PnagibagaBnAat&ntea iam^a d ie  
UB "Fanllio^d B dg# B#tt#gien ^Inhiabaaiehacgna^ min 
^??hndies#t^ und var 7 d-ar Sh^plex ^Paya&nlidäk@ib#sBalAn"h 
Biesen Aufban der Fragebogen nefwendig^ dsnit shgliAhs- 
F^c&nd#snsgen in  d^n Bai^agungs&sgabBissan ^indavAig auf di# 
Antwertmedell# bringen werden kennen nah diese FrÄldrang 
nicht B it ^änes Aliarnntiihypathe^e^ di^ auf den Kantextbax^g 
fnBf. kankdtriäit,
2.2, Fkagnbe-gan sm? An&l?a@ den i^aga-VA&a-saggasihä'ä^
Füg Ria nnieisaahung unserer Brablp&atik i^ t  .aat*-
nendig,, den g le ichen  Sakhaerhalf den An&iyaap#ysansn $ insa l 
a lg  Frage nnd nins&l. e.'kg Aasasg# veygalagan, a^bni di# Ant**. 
w^ntmadiila konstant geheltnn senden,
D^ X! fia;y#n aod. ,:e,a&Rgän baban wtB jeweils ein 'yiayatufiges 
RRd-og^ dnet-.,. Bsa ncdnll fSn dj.R .tise-Rgsiteias.
.iai s ie  dag .ARag-fimodRll A a.Rten RA,, id^ntieei^
FAa dis Byaeeeta. ne seFAe-dasAndneiAsedeli a-ne, fsnBnil^sF 
RSRdiRa 
 ^ *i;
B n ie gesieeeR  )R;gRehy.fAA<a.aga:R 
3 iA R i 
2 RRiR.
Den ExtrsipRSlijeaeR. snidRR. in na, bia,. niia. BRnanRxmi^  Dia 
SRef#a F. und 3 Ried daam. a ls  %insghyäsk#nAe Grada daa sa- 
eilRm^ad^R dateiie au aaratoRnen
Die AnsaagRidüR^ lind ab&Rfalla H it d#BSR aaiea B/A, .<
fahRtan AF&nd^R i^dRRä iday.djissh, Die ?yasifaiR&tiRR diesem 
iuaaageR ia  Fsa;y.,iefi;R ^rgab aaahatohande ieys.uiiaaaRgen$
i j  Riad Srit d.d-y''.'<;igi. Fad eia i di# aasialifieaaha daaad.liahai- 
da i^a naasi- dRgabuaisea Riad'?
R) Biad Sie ese'A . BARgnr aaaei'es gesialiRiisahaD. Aiastug an 
e e iiA
ü a d  ÜR, SRR SadaRR. RaiRRRg^ dad a ia  FReieRanian aasen 
esateR Rseaaa ..da-'
d i daa.ReaR e ia  'ARa iaa  Taesa ;.aaa?
a) Baadan sAnR Ra sei Fskanii. $^siai.i8nad<ns.d AApitalignai 
a& d e li a:aa;A. a:a, aaß alla  sesanAliaa'SR URieisehi&ds sai- 
anisR i  r.- ,sa yy .eeh^indaRd
.?') Ryi aaa Aef-RR:. Rea RasRelyRRRd RR dar DDR -g-gy- unten F e i -  
Rane Rae RaR ua Yanaiykineh#Rl
BAiR RRfb&a das F.eag^Bagena eygaban sish ädRiiahe FB^bleni 
RRa b-R:n Reagan-'gen KUR ARsRRda Ran ARRRdRtRedallRia 
W.- a Rasaan ab aR d elli daRit daß #iae di# RRysüRBARa-'
RrRgdRRRR (Psaan-R and Aaas^^eAs) geaaiR?#itig Ra^imA.uisan,
Ra d ie R in i eaRiaRaaaRBa RRrhaelRiRfRR.g sa enaRRRRR. adßsen 
snei irRgeeeaeaaaRyaaRRR (FF 72-^ usd FB ?2 -2 ) RRRRiaRäla
BF&at 23/ -%?
V D Ü ü  -  26/73 
B3<a4t SO
igerd&.3-; Tn FS 72-4 we.f3.an d ie  StandaxdiSBn^. ..,. ksüaehier6 
Aunsb anaene n e fn a g e b s i in T ie n  and B a y s ö s l i e h i& i t s g ia lQ n  -  
sG .üeied in  Fysg^ fn rn  sna epüe 'y  daß Aaeesgafpipa d&ngsbataa...
ü ;a ;; .1.1.=;' RcihesFAlgü  (i.sge i: Bsiip&FUn'
gen. Y=":yiag;^.'hF,.. d ied idan g F g ib t  aingn F ie ^ b i in i  b ie g  r in  
iity ^ ^ n fen n  ea FF /2 d- g.a.d 3.
F ü r  *-: H^ssnasfFss das 'Frp; aa ,?B Fd^a sü. d
FB /i-d i.G 22-g
Ü isE-^ ü b-' ü b
idsidda /B D ü n g g ü s c h ia d ü -
üada-n aa.r -' i
ddpod,: Finsda/lsag 10 9 Ibaal., B insdell^pg 6 E
FntFPiPxiAbsBgvs ü A ypaitFe t' 3
Fshdd/^nat .4 i IddlsidatdhssgPA 6 .2
LWO.'.r aiDSaaginag g D Id a ü r  EiBFd&ld. '2 0 3
dim iMdiFidas^sapaian % E ¥digpdi.ans.t i i
/daad. ispata l/psg '„S IdPdl.. E id F id lir 2 'S
isandnsag dsn inase&t- 
sailan. sa. dsydslan
FFtaAdna F
dggpüddg F"CFF 
ÜS<a dsahlan Fa.
an. ü & e ile n 3
Dar :<:'"gai# FüFsn.a-sa FS /F-d s,nd FB p2-5 in t s.it d#:a /'rage- 
sägen van. i i  /g (1 ü #  3d F iü s d s sh r  pp d p i ag n b g lid h  is ia  
ü e td s ü -e  ia sB ven h a ita  aneh a^i^ehan d iesen  nathadis^hsn Ya-- 
ndantan an peygF e iah tn ,
.6. ..^ /F .^ i. dfjiddg/üF/ddid'i ^ 3^-F;Y§^XS!i^ip^Ff'^ 3
Füsesaidsaide Fpn&pFsedaa^ian f ü  nins gaidadne A nalyse daa 
F in fdvssag- apn ü .t\^einaAed3 bse^r Ib es fd n E a lie ram g AaA&y  ^
'?;i.y deyah basnndep& m eth a d isü e  Absicbayungan ist Faa.gebegsn- 
aa ib av  (vg/,. 2 . )  g s id a f in n . In  Ang@bnd.3 d ia sey  Übedlegang&n 
andplnan n iy  fdp dis M etisass-isad ip  FB 72 fsmf Fdag^bcgan- 
dayisDiPBK BdAsddb P in i .oing bsppndeyp dsHbütung den In ta n -  
siüBBiFaaPiGn r s ia a n d ig  in
etnygd -
.B latt 22 /Aünil 27
B ia  Fragebogen  tenden  in  B r u p p a R in le r r ia n i  den A o e iy s a -  
peynurer. g g g g g ie g i— In n e rh a lb  e in a a  jgdan  B drppaB iD taxY leoe  
erE-dor öde Irrhgoepryeonun eegd. Subedl der ahnrolrrn ld-t.gee.- 
r e g ^ r e e r ia K t e n  augeerhdeh ,
lau  t m ^ y ^ - l e i e e y y .  o r lo .rrh ou oten  n ie  d ie n e  Beigabe hrrah  
dgdsghygdpggigtg.Bgd F ragebogern  Phe 2gRd.tgggieB'tr:g heg gge,),g 
d ttd eu n n  an den in b y g g g s g g y lu a g a e n  a ig b e td  d i e  In n e re  Bbibh 
b e i t  an tea^?  bersgnbaagbxbnang. h in  k in s tg . h e i  h io a o a  b a r -  
iahgen tnadu g  '""ggggaee, h o l  d e ig g  D il len tB a b n . gg. den B e in a -  
danhgrrhthntoag^ e?d-SB.B-bgg., d ie amu dhBonpYgArhdaderggeRi- 
n id  e rh öh e t  'geedeg i id g r ie g ,  hndorabh ieda  i n  dat. hng^bniaoag. 
'ggndeg rnaeh  h rrd ged g iegu n g  der Ap.a, giitg-g.W ie t u i  d i r  ''d,g.,. 
e rd h r tgd h e rgn d e r  (1 Ihn d )  gibdlhh..ddgeg,
Fit? djg bgiogaaeharg bd dh ei&gdgn ^gg gg,^  egg dgndg^gpeg^ 
sgRsr. rag ^agddgug-g, d ie  r ieh  auf d ir  hgggereggggegi argeg
rgo  ...-' ,^'g.' r^ ggegegg^
ig ie e id e  1 ) dB B ed d ^ gb erg "ryaegm ed rgn g  te. i d  ?d 
d t t g r d a g g f r a y i g e r g  rd n eh ia d  e a B b i ie b  g^ yg -g
2 1 I g .b  t-d dg * 11
"*b y i  i  4p d t 2dg
dd g i r l  dp /g 'W I­
F I  yd<---'' 1-4 11 id d
dd Behl dd dp Bdd
deghu^ 264 ged ddp
d ie  g e g g n g t i j g d p g g g e  peeeb  edel, g e u g i i g  tu t  d t. l l d  Obtt- 
teh d d ey g ,  d tbA dgagag  ttd  diggenden gggndggg- D ie te id td ied -  
ygg 'd tg  endddgegre.g d tn id  gge  h ga p tb g fga gu gga gyggp en  g n te y e t  
tg td d i 'd d d , H a  daaglg.ggg.. g d ^ rd g b h lg r  t.td, dtghggdgg, 'gggdgi,- 
i-h"' edyg er tdut gdWebeg .htatjlgn. ruf d ie deiphptrdtg gg 
den g^tetdddtetggieeggg; b ig  hinnen hr.eg r g f  egge l i t t i e
e :td t - -g  een g ^ 2 iu t ig d g g g d - g  gegg^eb d eg , egr.d egg hy id g g g g
-.id --
h"
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Bddic-Bd and B^BiaB.pBp&ard^ pe s i f  i'Ba aiaht piagabBB- aeyd.aiB B.y 
d-ai aa'BB.?! ?$snDFktg '-laß 31$ BlffanaRSän %siagb& ,^ Bdn 
Bsada;RBBc-art statLsBis^h nnerhahligh adad aaBiD die S^ a- 
aaa^aaaasaang da.y IBdan gay^ohPfeyBigd isda 
Sa ,d*daa daappaydpSspyley Bsiada y^ y. das BnadyBaiatBey dia< 
Byazea BcalatjfayBaBvBali gefcydei't^ aKRKRd desaaR Ria Ada 
diyhad'Rmg dag YRydyphsbadiRgyngen BeRBRgldlvRBed^ "'-*' .
Vaa dar Bcexyada Ban Fyaga&agay an aia Bdd,. DB $and# du^dD 
Dia BarggdaegaBailed ygyygBit^ Db di# SB^aiäyghafD ä&y MiB^ -. 
BRuaid Dy sBlaR. BED&yyiadgyyppan als aanäByaaA gBaiaB 
gaaeB..Ri-at nendea BasHäQ  ^ dB DdßiyxRRRa (Stadanaan) aiyy&Ba-' 
Ban. aia Bassaa aad eina BmycsDdysy dag BaaayDaDa ^'aaRigBBaR 
IDaD-gy Rad aB &i# BgfBlDyaafBdidaAg daa Äyxd ataiBy daadD- 
ggBBDrD" yyaBdp
Bl
Sa aat nuR.ya B^nda ayaBhad^ BaD 12B DyagaBaggR nnaaaga- 
a^adad vaRBBaBBeB daadan Baßdan,, Radd aßah di.n iRdBBBlBB&n 
najDaa-daDdaB RiaBB an Bia BaBßnBBalaB5aBBaBtBBBB2an yd- 
Badaan'BaBBg,,,
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9c Usteygaebug^geTge&Risae
a,/'L_, Sun ä in f l rß  aerbal-nunerlskber ARtwüri^vdello auf daß 
fß frrgaAgBsrgetn ie b#i fs iRungsiad ikatorvr
t t . ^&RtKai l 3 der AhbAngigket'^ de^ Befp.?suhd8'.arf';%bxAigaea 
von der Xaihg*** der Ant^9r&m&da31s
Die Kanryelle der Abhängigkeit des BafyagaBgssrgabrisued ran 
nur ie ihenfchge der dntaortaadnlle in  Fragebogen in t in  un- 
aearr' Fniemeaehung aanänhßt van mdthodgntPitiudham Imremesse, 
Die Raabenfalge dar Bedingungen As ih 0 hatten sin  ante?
2.,"k a ls  hhdyvRrhaule gakeemasl.ehneh, dis gas Untsraürhanga- 
r i e l  in Frage u i e l l t ,  w ir hatten nn-a deshalb um? B liR in io -  
.r;.mg luuuen (hgysthetisehen) E in flusses durch Bal&naianu&g 
der iadingedger entsnhlQgsen,
i s i e s  das rathrhnnhritüsnhan A&pskt verd ient vorliegende 
anssertuäg durtten hlne.u.n Bnaahtung tun die Dragebugenk^n- 
utrahhiar i?a e.hLgn'aej.nen, bi? gewinnen ki%? Daten, d ir  Auf- 
mbish eien dnn D ir i la B  aones- Wechsels von Aatrenlano=$lle:u. 
um ulrn-.u Fafra-nng geben, Bo d ieser  Ppablanatsk n-a- er? ging 
auehgia araenen Im r i i t a t  zwei Mainunge^ ^igeniber,. Bin g.; ,^ 
bärgen- der ei,.:an eiäMlemen fug dis he? ung awgllsbnt nur 
einen Irea -n ieeed iL li in  einer Befragung, hin ÜGhsel der 
A n tu e iu rr ia i lr  nj.rd inner a ls  tbaarhe g lse r  mdgiiehan Fahler- 
gneii.u batranhtet., Din Anhänger der anderen Meinung baBcrma- 
geu r e re rs eh ied l io i#  Astam nüdall#* in. aiaau Befragung. Ihre 
hbriebu iah egg -er. Fragebogen stänken am el^  na-ttielidh.n. (de- 
eguedlarsiirnbia.n /.meapa.&S'in-
1a Fabellu 2 haben s ie  dis- r e la t iv e n  E äu figke ltsvertn ilim gen  
au d€-r Itrms a bin f  Dein fü n f-  und aecb&stafigan
A r tre r rn ece it  eusanm^ngefelt, 'bei jslsm Item und Autraytsd- 
d re i .bl; d ie Yartg iiangg bei dam gas butmeffunde irbmert- 
medil.., ule e rr re r  rar Wirkung Bannt, undematuieham.
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Tabelle 2s R^la^iw 3ä^figk@its^e^teiluagen sn &an Iteaa 
a bia f  ln  FB ?2-9 bi# 3
Aatwertmadell As
15en PB ?2 Stellung des AM 
isFrag#b^g€n 1
Stufen 
2 3 4 5)
a <^t 1 ' 1 *6. 21.9
2 3 ü.,3 7.3 20g5 71*6
3 2 2,3 6g6 29,5 61,3
1^3 .... ' . 1 ,6 b {. 2 23,9 68,9
b 3 1 4 ,1 31g1 ...69 aß
2 3 Qgl 1 ,6 29,2 775#
3 2. ega 2,3 32,2 65,3
1-3'- p r? 28,2 68^6
1 -f ' !ML, . ä-aSL..,. 39.9
2 3 . . Ü38 7,3 2 ?,6 64,1
3 . 2 1,7 4p1 3/52 57/0
1-3 - €78 5.5 32,6 61,8
d. i 1 U L 4.9 39,9
/3 3 SgO 6,5 38,5 53yO
3 p 2,3 5,1 39x? 53.6
1-3 ,... 1^3 5.2 39g3 53,5
1 1 M . 172? 2 2 ,1
2 .3 5.8 19,2 16,7 63^5
' 3 2 4,4 29,6 2 2 ,1 ' 58^ .6
1-3 , - . 9,8 98^6 2Cg5 56,1
f 1 1 a ^ < 2.5 99,3 , ,. 72&2
2 3 <0„8 2,9 25,9 72*9
3 2 0,8 3.3 23,2 73.6
1-3 - 3^6 2.7 22 ,3 75 .,4
5) Bia Ant^artstufan sc- sedieyt* d&ß aa.a ein&a qgali«-
is . i i 'y  5bufe des AM aach a in  hebey Saatimmängagyad
eraah l#as^n  ^esdan gatsg-
y '6 r " ' ^ W ' " *''8'6'?5'*""ysra "*^ " '2^ 9'
P'69 9*69 0* ps*'p fr 9 9"
9^29 ".2 y n f - ""1^'{f" "Ir* "r 6 -5
99:6 9 ^ 3 8- 9*9 f f 0 5' 8 ?
3*96 9^65 8" 3 8*96 'e ' 9 3^8
9*66 9*99 8* 9 9*98 2* 3 9 8
9 9
6*5< e*€'p 9" 69 6*69 9* '3 2 8 a
6*S8 L*6 6*8 * +/' 9 ^ 9 - f
^242 6*33 9'' 6 5^8 86 9 8 r'"(5
^ 9 ? " " 9-'T€
-g-g'9 *  "y -r 3 3
t/9< 6 '8€ 6 ' 9 969 9'*2 * 3 8" P
9*29 3*32  ^-3.:3. 3 ' 69 J 8* 9 3 - f
9"'69 9*93 -'"'i:'.8 2' 68 3^ 9* 9 8 8
agg?"", ^ i 6 ^ r ^ "3 - y 3 f 3
6*29 8*6? 6 ' '8 6 '3 9* 2 -6 a
3296 2*93 2.? 9 9''2 < ' 9 6 - f
9*35 8*62 %- 8 'p 8* 9 8 9
9 ' 6 §*2 9* C i. 5
569$ 9*85 6 ' 8- 8*9 f6 3 5 9
P'3^99
9*62 6*6
iy'26 6666 6*#
8*8
i6 t
f f f  
9 '6
9-9
g"9—
€
6
2
8^9
6
2
"*" ''n§'3a?5a69' nf f
H'? S9p*3x^?"34g g2 <g,g -a-;#3j
*S tI^P^^999Ri?SY 
( ^aaastass.J.$-,g) 3 a p f acrap
-tsSTg g spe 9-26 S& ^#4.nirgTa^e9eci,9S*ga:g nep rp uypa n^pgagaa 
-aa^na s s^ r^pn-aptxp^ .g <xap ns neSmippeq^aAstR.t^S p yn-g^  sag -"dsgE 
-^T^qe29^8.^Sw!Sn '^jeg a:p n^Sns^epn^Jca  ^ ns 
n^qapei^ paq q.iqpp: ailep^s^ga^^nY ^ap a9ppjstM't$Tg?$g3'g apg
s^agnav e^yqp&d9s e^asHsg.
/pp. gg 9W €
g&/9% -  fX2-3A "* pa ^
yn-ZM -  2,6/?3^4 ***
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Die Bntseheiduag darüber, ingiaweit w ir vorhergehende Hypo­
these akzeptieren kennen, s o ll von zwei beobachtbaren Er-
eig.m.saen abhängig genaeht gerdens
Tabelle 2 (Fortsetzung)
Antwoytnödeil Ca
I t e m F B  7 2 S t e l l u n g  d e . €  A M  
i : s  F r a g e b o g e n  7 2
S t u f e n
3 .
4
5 6
a 1 3 3 . 6 4 , 7 9 , 3 1 3 , 1 7 2 , 3 6 8 . 9
2 2 ( / ü , r . 5 s 7 1 . 6 6 ^  5 7 9 ^ 5 6 6 / 6
3 7 1 ^ 6 , * 2 , 3 ,  ..2 . ? ............. 7 2 , 3 , 2 2 ^ 2  . 5 9 ^
7 , 7 4 , 7 ' 7 . 4 1 0 , 6 7 ? , 9 6 5 , 9
b 7 3 e * , 8 ' 3 . 3 0 - / 3 7 7 , 6 2 2 , 3 6 1 , 2
2 2 e , 0 * ö , a . 0 / ) 4 , 0 7 3 , 3 ? 9 s 9
3 7 R / 3 4 / 7 9 . 9
. ^ 2 6 2 . 0
7 - 3 -< * 4 / 5 7 , 9 7 / 3 , 5 2 6 . 8 6 7 , 8
7 3 Ö 3 O 2 , 5 0 , 0 7 ? , 2 7 6 „ 9 6 9 , 8
. 2 2 6 / 0 3 , 3 2 , 4 7 9 , 6 2 0 , 4 6 3 , 5
3 7 3 , 3 4 , 7 . .....3 . , 4 ....... ^ , , 5 4 / 3
' 1 - 3 6 - ^ 5 3 9 0
2  8  A - 7 2 . 3
,
2 1 , 6 6 ( / : 6
d 7 3 9 , 3 2 . 5 3 , 5 7 5 g 6 2 7 / 7 5 7  g S
2 . 2 . 0 / 0 2 , 4 1 / 3 7 3 ^ 0 2 9 . 2 3 3 , , 6
3 7 7 . ? , 2 . 5 7 8 . 2 . 2 4 , 8  . 4 9 * 6
7 , , 3
" O & S 2 , 5 ' 2 , 5 7 5 / 5 2 7 s ü 5 7  2 5
a 7 3 7 , 6 1 9 , 6 4 2 , 3 C / 8 2 8 , 5 y / i
. 2 2 5 .s . ? 5 / 7 9 ^ 8 4 , 9 2 7 , 9  . 5 2 , 7
3 1  . 3 . 5  ,1 7 L 5 _ . 7 , 8 2 8 , 4 4 9 . 6
^ - 3 * " 3 . 5 9 , . 2 7 1 * ? 2 ^ 5 2 7 ^ 5
5 2 , 0
f 7 3 3 , 9 7 3 6 7 , 6 1 7 , 3 2 7 , 3 6 4 , 0
R 2 . 1 0 . 8 € / 8 ( / O ? / ? 7 4 , 5 T ^ s l
3 1 ( / . 0 7 / 7 4 , 7 4 , 1 2 4 / 0 6 6 /
1 ^ 3 0 , 3 1 , 4 1 . 9 8 . 4 - 7 5 , 9 6 8 , 2
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Die eyste beobachtbare Größe b ildet das Signif ikanznj. veau.^  
ln  sethadeakRitisehen Arbeiten betrachtet Ban allgemein 
Häufigkeitsverteilungen als- divergent^ wenn ihr Unter­
schied aaf des 1 %-Niveau'gesichert is t  (vgl* DIENERT 1961). 
In  unserer Analyse setzen wir jedoch das Brüfnivean mit 
5 Präsent fe s t , da wir auch geringfügigere D ifferen zen in  
Richtung unserer Annahme werten mSssen* Erinnert sei h ier, 
daß wir die Expasitiaasfclge ala Störgröße im Versuchsplan 
betrachten, ec daß ein höheres Risiko vertretbar is t *
2. Die zweite beobachtbare Größe .bezieht: sich auf die Regel­
mäßigkeit, B it der die Unterschiede zwischen dea Vertei­
lungen- auftreten* Durch Senkung des Signifikanzniveaus be­
steht die Möglichkeit, daß Unterschiede auch aus anderen 
hier nicht kontrollierten Faktoren entstehen. Unter Regel­
mäßigkeit s e i l  h ier ein deutliches Uberwiegan divergenter 
Häufigkeitsverteilungen bei den einzelnen Antgortnedellea 
verstanden werden (exakt mehr als v ie r  signifikante D iffe ­
renzen von sechs möglichen Vergleichen) *
Treffen beide Ereignisse g le ich ze it ig  zu.{, is t  dies Ind iz, 
die ausgestellte Hypothese za akzeptieren^ In anderen Fa ll 
werden wir s ie  garüakN$isan*
Esgehaia^ sam Antwcrtmodell. A$
Antwastnedell A t r i t t  im Fragebogen FB 72-1 an erster S te lle , 
im Fragebogen FB 72-3 an zweiter und in  FB 72-2 an d r itte r  
S te lla  auf^ Die Vergleiche der Häufigkeitsverteilungen za die­
sem Antwortacdell ergaben bei keinem Standarditen signifikante 
Unterschiede. Die H&ufigkeitsverteilungan zum vierstu figen  
Antwort&cdell werden also von der E ^ea iticna fc lge  der. Ant- 
wertmadalla in Fragebogen nicht nachweisbar beeinflußt*
Ergebnisse zm?s Antwortmedall Hs
Ala Bezugspunkt fnr die Vergleich# zun Aatwcrtmodäll B dient 
dis Häufigkeitsverteilung inFB  72-2* Ei#;? wird das Antwort-
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nadell (v g l.  Tabelle 2 ) an erster S te lle  gebeten. Die Rän- 
figkeitsw rte ilungan  za den Standarditems bei FB ?2-1 and 
FB 72-3 sind in-jeden Falle sta tistisch  hemggan. Zusätzlich 
haben wir bei dieses Antwertaudell geprüft, ob die M itte l— 
pes itiea  des AH wen der- Expesitinnaf elga beeinflußt wird#
Auch hier ergaben sieh keine bedeutsamen Bifferanzen..
Wir halten fe s t :  Die Häufigkaitswerteilungen zum fä n fs ts fi-  
gen Antwertmodell werden wen der Baihaafalge der Astwert-
medalle iss. Fragebogen nicht b^eintluFt^
Ergebnisse zum Antgartmedell  üs
Das seehsatufiga Anti^g-rtnoä#!! t r i t t  an erster Stelle, in  
dar Rpagabegenyariaata' FB 72-3 auf .^ Bai diesem Astwartne** 
d e ll finden wir eine signifikante Bifferang beim Standard** 
itan  b. S ie Analysapersensnzur Frage&#genvnslani# FB 72-2 
(AM an saa lter S te lle ) wählen in  höheres Maße (p s= 0,-0$) die 
ßtufe "seehs^. Ba mm (wgl..- T&b# 2) die gleiche Differenz, auch 
zu FR 72-1 (AM an d r itte r  S te lla ) besteht* nässen wir andere 
Päkteren a ls  die .^spagitiensfalge die Unterschiede in  dar 
H ä u fig k e its v e r te ilu n g  verantwortlich Ser Bhterseh ied
i s t  effangichblieh Rieht hypethesanra3.ewant.
Ferner haben wir auch bein seehsstufigen Antnertnedell keine 
waitaren Rinneise fS r die Ansahn# unserer Hypothese gefunden. 
Zwischen a llen  anderen Häufigkeitsverteilasgen wird d ie N a ll- 
Bypethese bestätigt
ZesaBMenfesenng
Bia Analy^ ergab, daß die Enpcsitienef^ige das An&ge t^&ta- 
della  die Ränfigkeite^ertailusg;e& zu da& Standard!tens night 
naehseigbar beeinflußt, in  der weiteren Auswertung k$ss.#n 
di$ B rgebn igse der Fraggbdg^nvs^iantes. sssamaen^-
gefaßt Auch 'bind ?€rgleic-he.p bei denen
Änderungen b a in  Übergang 'wen einen  su einem gechsstu-
fige-n AM ins* wen eines aaphn- za ain-wn viansänfigsn AM ha- 
tyab h ts t wayd&a^ statthafte
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den Aufban den Frag@b§g&& können - i^n ans unseren Br- 
gebni^san fclgorn^ daS eiäWsahsel diBeaaioasgleiehe^ AM
1.^  Fisa.geiegea die^Ergebsisse eine??" Bafpagnag nicht nachtei­
l i g  baei^flaßt*
: . aah wgya es legitin^ bei aem? daniiehen Wni^agsbst-
die Henbt&aie Aee Fy&gebegens. Ass?@A. ata&R Washssl . d i-
sanaicRAgledsheg za dns#hbxehhas^
.R^*. ^
In  folgenden ^eadan. wey ^ns &#? Fi%ga sag neldhes Andenrt^^- 
d#li eiRa Aiffea:ses3.enäea--; and gthbil^g^'i&bildnng v#s. I-'ei- 
a^ngg&ad&saBg^A geiSteAn-a.
Wip betaaehien saa&chRa ;j.x? d it Ed#&ns&härfs ?dn 
dAll-an inegesast., Nie iR^nsaehäyf# #ia^^3.n-sp A-tsf@.R d-aa Ast- 
^%PtS3dgll@ and deieere. .EnAasnd'mi'a'sassgan gehan eiF ia  einen, 
gaaeadeadan Aasebshib naeia
Fbgr dis Fxana^^h&sAeaanaiyse hab^^ a is  dsai Xsitexien gebi!** 
ddta
Bia AyannsendAis den Antss^etnedeiie (ieaagen e,af e ia  h#- 
Ai Idee) n*i;-?d an Eia/ äea SgsmaneeBie a.se Ade. ;3s-
AiiasaBgsgaaAsa. de;? AnedyseaesseAea sa den eeeha A ja ,A 's i-  
idnsa tanadhaet^
2, Ade AadnAeshidfe den AeAaaaAägaAslld'A^ 5 und 3 sind nnd 
Adnan Sasms een "!A iahaitsglaiöhen AAess bei aisna sinn- 
sAgfigan AN destiBB-tp
JA Die Aneansdhiafd dan 3ntweB*issBCAile 3 ;nA 3 sdxd .g^  
eiBea; Saibenian eASitieitg daß and d-$-;n daanenaenden v#n 
$ Ades? N&i einen fAaiätüfiyen AM AestdAt^
Aabside 3 gibt die ddeansedAiAeBNedAfi^ieaten an.den Atan- 
d&nddtsns Nein XiitanisB niedeg«
-  a%/?'3
30 /Aüg'f. 47
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Tabelle 3a ^x§naaab&pfga^aeifi%iea&e& za d#n Staadayditama
Mixe X?ite^i8n 1
I t e ^ 'FB 12-1 AB 72-2 FB 72-*3
/X L.- AM .a g 8t.€8 0 ,3 9 3 *6 9
b 3 ,7 5 &*55 01??.
t3 3152 0 ,64 C l?8
d. €171 < 0,7& . 0176 '
e Ci33< 1  6 l l 5 0<,45' .
f €138 ' 1 ,6 6 1 ,7 2
:? . 1 ,6 3 1 ,5 9 H  y e ,
3:3?x.;;'ss!:3:g?3m;:&=x:3:a3A23i3X
11^ AM B a 1-1?6 ' € ,3 7 0 ,6 3
*1 l y l l 6,5.2 0 ,7 9
d 2 ,6 0 8a59 0178
d 1,11 ü.y'62 ü lS I .
3^5? 1 ,4 6 0y9?
f  . ' .(4.6S 0 ,5 9 7 i  y y
5: 0 ,5 8 t'2-&&
3==r^:.^^;s-a^s:" :.A -.-;!? -d ^  ^ ^  ib Ai Ai 'i A: n r? A: Ai ^  :r
1 1 1 . 11 1 a C g l l 1 ,6 2 0^72 .
& 1181 8,543
d 1 ,6 5 0,61 c,,?3
,d €177 1 ,6 9 la ß #
# € .5 2 A113 1143
f € ,7 5 1 ,?1 .1 .7 9
l s A l l ) 1167 41.71
111?^  A: 1112 K^a-^ aKS s^ s^:^ jgg;s:3:x:?i.K;2:a:':K3:x'iK:3KKHX'2S
111 S iia n ii^ M a n g  d .  . ä len A ld lg -s  -
. AM B
Ilo n . a . c ,& 5 < 1 6 8
b 1 ,6 1 2 ,6 9 i . y i
i &3,65 8 ,6 6 0^66
d A''a-'l'€- -. 6,77 1 ,7 ?
d 1 ,4 0 0 ,4 5
5\55 1 ,61 . A .?3  '
*** <*=* YD-XIJ -  26/73 
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In Abschnitt; I  bis 111 der Tabelle ß gind di^ Ergebni$ß<a 
zum viem-^ fünf- und sechsstufigen Anbwertm&d@ll getrennt 
maeh d#n Fragbhogenvarianten dargestellt*
Die Inspektion der Eaeffizienten zwischen den Fragebogen- 
Varianten eines jedem AM maeht deutlich^ daß die uateygehis- 
de auf SH^allssa&BSRkBngenzHrüakf^hTbay sind, Ein exaktem 
Vergleich Ebern den "t-Test zum Prüfung des EB&emsehiedsg 
zwischen zwei nnmmelatianskseff isienten^ (gLAUB/HSNER 196*7) 
bestätigt diesen Befund.
Wir kennen ag&h bei dar tEmennschärnfsnanaalyse festhalten , daß 
die Expasitionsfolge keinen Einfluß auf die Biffarenzlemanga-
fäh igkeit der Antwestsaadslle ainnt. Es wäre immerhin denk  ^
bar 3. daß die Entscheidungs.sichemheit dem Fmoba&den bei nehm- 
faehsm Darbietung gleichem Itens'zunimmt und a ls Folge des 
vamgadamten. nEtsaheidungsverhaltsn* der Analysepemsesen 
die Tmsnnscharf enkeeff i  s i entea sieh
Vernachlässigen wir die (unbedeutenden) Unterschiede gai sehen 
den aiRseiaen FmagebögenyaniaBteny indem wir die m ittleren 
Tmennsehärfskeeffisientsn bei jeden Item und Antwertmodell 
begtigmen (vgl^ *Sab* 3/IF), a# zeigen sieh beim Kriterium 1 
keine nennenswerten Datenachiede in  der Diffamengdamaaga- 
fSh igkeit dem Antway&nodelle* In  dem Tendenz fa lle n  die Er­
gebnisse ^aa seehsatufigea Antwamb&adell etwas gEnstiger 
als bei den anderen Modellen aus (p ,=a Ö^O?2; FBgEBM&N-Test)^ 
In  fünf F&llen sind die Xoeffisienten  des geehastufigea AM 
nnsenisab hEher a ls  beim vierstu figen  und beim iEafstufigen 
AM.. Die gleiche Wendens zwischen v ie r -  und fEnfstufigen Ant- 
wortnedellen besteht night*
Allerdings is t  dis Überlegenheit des geahaabufigen Astwort- 
modaila keineswegs so deutli^h^ daß sieh daran* praktisch* 
Folgerungen fEm die Gestaltung von Fragebogen ab leitea 
ließen*
In  den folgenden Tabellen verzichten wir auf d e ta il l ie r ­
te Bsmgtellgng den einzelnen Fragebogssramia^en, Auch 
h ier erwiesen sieh die Bitiarenasn swisek^B. d$,n Tmemweh&p-
B la t t  $2 /A ^gf , VF
i^nkoeffisicat^n zu den ^.taselnen Itens oad Ant^ast^od^llen 
al^ nicht ßi gntf ik äst ;
Tabelle 4a laannHshäafashasffisienten au Aan Saandayditesis
bai.a XyitayiKn 2 (Balasbi^TangAea txp^Aßtionsfulge)
I t e n s A M  A A M  3 A M  9
a 9 , 6 3 0 , 3 ? 3 , 6 1
b 3 , 6 5 0 3 . 5 5  ' 0 , 6 3
a A . A S p 0 , 6 1 0 , 6 1
A d a ? ! ö , 6 9 0 , 7 1
ß 1 , 4 0 9 , 3 6 C y ß l
f T A 6 4 9 , 6 6 O y  6 6
I n - 0 , 6 ? 3 n 9 6 9 , 5 9
T a b a t l e g a  i t n n n u a h ä d d a n k c @ f f i s i a n t & n  s m  h a u S t a n d a y d i t e a a -
h e i a  A a t t a y i a a  3  ( B a i a n a i a a u n g  d e n t x p a a i t i e n ^ f a d g e '
l t $ e a A B  A A M  9 A H  ü
& 1 , 3 ? 0 , 5 ?
h 9 , 6 6 G , 6 9 0 3 7 2
a 3 3 % 9 , 6 4 9 3 6 t
d t . 7 3 9 ^ 7 6 0 % %
$ 0 , 2 4 - 9 , 2 ? 0 , 3 0
? 3 , 6 1 " 9 , ? 3 t ' 3 , 6 6
n 3 , 3 ? 9 , 6 1 5 , 6 0
Pa# Hniieauas 3 Ata die TFannsshäyfßnbeyeiBaaBg wird au,# d§n 
Ss^3<3nwcsi-a.a dae ABaty$bp#ygeneB dbcx- 10 I te a #  t $ i  e in a ä  
dieastufigea gebildet,. In der Anatyea i%asfd%n
ganit aaeyatutige triavytyadüile dunen dt# tat den EtttenibKa- 
bildnng tataaRagl, Tnata dia&en Tatsache ean die Analyse in 
sanifeedea AiaaiaAl iBtaaaaannA^
1, Sie g ib t  Ehe? die nsns&ans den DiftereRxienuBgsf&big- 
ka.it doy Antnütimcdelle be i eines Weehseü des Eniteniend 
IsfSAhinß^
2.-. F it des SnsgebegeBkensardktioR er&altan ain Ausksnfi^ 
aeiahea Inaiis.B d ie IddteyennddefiBiäiCB aai die nedihn- 
denÄBiaigebe QaAliiik.Ktisn. dae Indtk&tenn (Idem plus A i)  
Blast.
Aut Tabelle i  ans xn e&tR^ haAae- daß d it TsnsnAsAitf^nlsAfiA- 
eienden ns? aabelen i#?! bei jadesiltem  diffasie-ysin, A l le  
UnA&asehieaa liegen  iis S s fe llA ie tn ich . A le is n a e ii lg  geht 
gBA'dan DstenneteniaA daß bin lifieb aR s ieya n gs fä h ig -
le ib  l # i  a llen  ab hanataai ith^
EyBastaagAgssAA lie g e n  A lt Asgain igsa.ske aieaatubig^n AM 
naaenaesl etwas helan als beim fanf- and ssehs#dafigen ii<i 
Binse Ts.a-lns saa lt aaf taend des X s is s n ia s e d s iit it ib s  #.y- 
saalä.'-r.-. Ti%. AAsdaisaaA:% Alan a ils 'ltaaA  (11 da T ills  AM ü  
A l l ;  AM T;;5i"-' l is s e n  eyiensta^ dal di# düaBaehiaAä g ? i-  
na psaAsaeaMar- lenaeqaesnnn i l a  d ie FyagAssgsdbsssindktieK 
ssgsse?:n,.ta.eb i-nass Befand la t  aa t&Aiyabiaaaaiaali a i t  s is  
das Maisaelan Ada d is TAenaaAbtate&aaslyae in  eenea Mesiys. 
des Mateasashssi heiles. aaAlhrliiit ee:ed aas ieesea Au.aaaga 
saynasgassist^ Aal a lie  itews nypetdetiseh ean ü a ia e l ah- 
leides aal Aas TA Ass gseisde DMaesaian aafieesn.
Aneit An aaiesie a iahen -ay*.# obigga- Saehaashaiäey n-aatn. Bay 
Iss  iaas das Asai^yg^^ sndsss d s f i f le s tn  Es ias-s^ti 
Besse ibä'n ne-sn. Atesn hei einem ilefebufigan. AM. Aoah 
etwasieR sie  'nl Stand des AiiteaisnadytiAitAaAA daß sieh 
beim AanistsAAgan Antnnyta^l#!! etaas hShese Tyensahhäyfaa- 
Aaaffiaiaxhen e?ag#ca.n, Aaa^hanlieh t a it t  diesen E ffekt bnin 
Ysrglsidh. a le y -  sah. f ln fs ta f ig ^ s  A/it-afytas.edella ln
all9:n F a llen  sind dia Eoaffis ienaan  bebA s in fe tu fig e&  f,a i-  
yaytyada li nsanshseh hdhay, Bads lengleiAh. s ih  dea $@shg- 
s iu tisaa  (sn l- IshyAAs a ) e e i i l  diese Tandans etaae acAmi- 
als;'- aal..
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At^ yh bahn Ksdeteeelns 2 ist' die Diffa^e^gie^nngafähigkait
Aal a llen  AntnnnasnAellen haahgyadig kamstent,.
Wir rarder, ann rer da;? .Sd&billtädgarriy^r an, i r r  Arircnd- 
endelien A  ^ Br 2 ns. hnx'- im i t ia n r g  der AeBgeaaudgAeii dnr 
Artncrincatai/e eerdäben ein rin#n myi&ne&nalAti&rhea Arr- 
snehsplan (ng l LIBABAdg ''-iS'*) am Iia nygabnig erhbldgn nix* 
dAnnrnyAn. Ai.n rinn Baug-taiiang des, NeßfehlexAr c,er rni 
den Andne.rbrrdeid.ra;. adA inßinstFAMgni barnhd^ enira/gllrdAr.
An. T r 'ia l lr  6 na ad die in  der rnrn^iddorr-
leige, der Ad in dyngädngrn nng#g3-'6s,s, Bin IsAi^§^ InAismdg- 
da;'-' den irm idd des jn^rilig&r. ,AA,
iAndrlltdAdkdAiftriandnn den Andwnrinrdgdl#
E Adrsiiim rfe lge
i y a g e s a g T m m i r r r e r ,.'f
dB A.:.-hp r  na."y.-'.-'-..*, 0 ,? 6 ,n
AS ae.-i'..'! 0 ,5 6a r  rr" y. an
A i g i ' A c e g B,;<6;A
r c , „ l . A A O m i
dir ee llrn  psridrg er die b d rd id iiii der Andncrtrrdnll^ een 
der i-rßrrriiirncdrdge brndnilndt eAiid« Sirrrn haben ntr^Air 
dlihöinerhe Absr die niney gadsn Spalte gebildete
Ai? abitreiaaerr hier alsa rer dm StieiAnrahl des AntwrdA- 
aagrlier. dhnlieA nie t# i een irannnrhäyfe dann sea Tema- 
tan,, laß eie SArbilidän der AaArmian 6-ni nahrieghrn 'n&n- 
hirtarg den giedshia Irene samiaaft and dm it dis areaial- 
lan R n ita iilitd iakarfiir isn tga . sn tifird .# !! i#tin flnßt^
Ir. T n s r llr  6 denn. &&r a iih  dhensragany daß d ir  arnarta/e 
iir/rng iss ansesen dbAanrcreamg nicht n iB tr itt , Bia datsr- 
miada- sAinaban den n iitla rsn  r^^-Warten send ^tniistisnA
anhanaaaera 
"Agl. iah,, 
dilätdt^
Einafyllg hat dis Bahl der Breien eines Ai 
) heitre. Tsmnrerertrn ir rd e r i and derer d ir-
B la t t  3$ /Aasfe
Tabelle '?x &&ahtlit#§s&3&Xfiaia8tRn der Ant^art^ad^llg
yyAgeB^g3yraa!aRt^
PB 72-':
?b 72-2 
PB ?2-3
A2 A
0,<6B
2.33
2,76
AM B
d-i?3
CgtP
bbb
AM 5 
32?P 
(25? 
0(73
y p6? 0264 C,7B
Bia ndtiaaaaB p,,.-keada ay-paban ihlgsynda R2nafalge €Bar dieP.-h *" .. " "
etshlidbib oaa Ana&^a?tB2d#ll#s i=
- aeedaatafiges AS (Ca?0)
.-< aiaratefiga^ AM ((,2.,6P)
-  faafaäafig&d AM (0,64).
die Pateaaddieii aai&ahin den 'Xh^ffisiqRi'ai, ai.Rd sg.geringe
Bad aaah kaina paaAaitadas Aünaaqaüsan dar dia BaaaasagKng
aiaas AM ablaiisa iaidan,.
dPpaaaigfaaaaag
5; by-.^bnaisa; aa d-aa TsaaRsddäifa&beitaaauRgaR dd.x AH$
- BiRaiahdAiai iaa Pdiieaaisdiiuns&fahigAeat axwoiS2R aia'd 
P iia  aaaJj^aüTaaa. AaPaadiKvdaPia i i i  glaiahweytig.
-  Dia Paffaa-aaiaaeagafaPigkRia äaa AnAs^222#d#ila b ie ib t 
bei eaaksaia.aey Kx2taaiaR#d2bdsitiaa. aanaiaai .
2. Bigabxd.aaa aea StabdAidäÄgisabysa dai AM?
- Bi# Raibanfalge dea Bappsibiixaan. bad iib iiS i di# S tab iii- 
aad 232 dxiaaiiiad^dl^ aiddb^
-  bin aanbldshan PisfnuB day Stufbnaahi a,nf di^ Maßga- 
nanigbaii da# Aabwa2tmad2ll@ kinnda nicht n&dhgg^ie- 
322 Raiden,; Pein Aqpnbi dax MaBgepaRägkeii.hdy is t  3$"- 
daa iadwaabandall saa nbbiddang dap aelsaanian Saatb-- 
yapbad-ta qaadifiKiasin
y i t iu  - 
B ls it 36 /Ansf,
4 t1., .^, Zur Tra&afa rNatioB dey ARt ^er^sedalla
I.n der biaheyig^n Uater^uehung erwiesen sich die analy^igr^- 
den '.rdar- ;. f& rf- u.?id s^ehs^tufig^R Antwontmcdefl^ hinsicht­
lich  S tab ilitä t una allgemeiner Trennscharfe (IM insgesamt) 
als glo iahratlig . Damit erlangt ibra wechselseitige Trsns- 
ycrs&äisR I s l ä n d e r s  Bedeutung* Wir werden nnteysunh^R^ wi$ 
s ich  dia Ant^est^'erteilnngsn innerhalb der einselnen Stufen 
den AM reranderB; mann w ir von eisern n ieders tu figen  M in  
ern hdAeraiatiges 'ibergehOR and rmgenehrt^
Wir haffeyg. durch d is .Analyse AufdghlnS dsrSber su. gewinsen?
11$ S w lscheas ts ifan  dar Antw on& neda lle  ausaisraangefaßt 
wsyds& shissan., damit ?ergl#iehbasa Ergebnisse gntstahan., 
%t$a&abgt wellen *wi:e unsere hrwartongan ihc-exr di# Varänderuj}** 
gen in  der A n tvartrerte ilu ng  heim üb&rgaag *wcn aine'as a iecus- 
a i o f i g a n  m  ein. b .She,^stufiges A h t^ cy tm cd e ü  a ch e ia t i& b h  d.33M- 
t te lle a  (.111?., ,'(/,. I r r  Bdpirip fo ii in  Abbildung 3 deutet ann 
ggyg  E r w a r tm -  d a r f l e r  may ?n r e i c h e  R ich tu n g  a i t h  d ie  Mein?— 
aabl dar Anbh-^ipaKtaneR hei #!&&% Wdihael des A3tW33*%sgc-*- 
d.ot.li'- Darf .an vorder. Brr einfache P f e i l  z e ig t  soa it .sahwst  ^
nhera S t i o h p r n ln r a a i e i i e  an.
D ein  io^ngnng i n  ein riederutofigeg AntVRrfuodull i u t  da# 
T r r ra fa y m r t ie n g y ö d h tu n g  i n  üt-on 5 nBSut'fhu&n,. 
la d  A ttg  f  la s s e n  s ic h  nun e in i g e  R y n e th e g n n fu ru d l ic r n n ^  
dir-an m t la y h s it  an. Datermaf#yiAl sn f f  ?2 geprüft 
dar. äsfl?
in, Bla A tr ien  ^vulikinnnl^ und ^Sb^pbanyt n ich t" Rind in  
dun ^ylmdellLu; A Bis d di^ B#su,g^ pu.nk't-9 des Rs&&"
fivAH flidec, Aic datn^mini#yen alß Aakenraiaa daa Xaan- 
tra n ss^  A lu  &ind s.l.'?? gegen ü b er Va^&adexKagsn d e r
Sviv#h&o^tnf#nin. ihres; Indikct w fanktien  invarisjat^ 
ARaly#&phisdR3r^ die eich baiB 1 ftd? dieg%
Stufen mtRohieduB. hahaa.* wählen aio auch in s-inss ander- 
stufigen frtwnytvodnld vl&da?, Dar gleiche Sachverhalt 
i s t  ?,r. l e r l o r h t o n ^  r^nn d is  A n tw a r tn ^ d a i la  B td e y  C an 
^ynlrr ttolhu grtntor ^ericu..
- A t/ 'i i
3'f
Abb. .5-' AA^AüdA^^ngen ixt A--r äntwoyt'?tiata;bJax.3,g h."d..a? Übcä'--- 
gang ?an Maday- in  ainbdheyaiübx^as ..int-
?tyan?caü (AypaAAeiifeha Annahs'A)
a.,t.,-Ebid tdAA... Aü, ^AaiiiSAAbii-a'^...A^dä^A^,.-A 
vaAlagsann.
n it  ganxsaga EinBaan... -  -  --Bit gs'a.i'3S0.B. ii&BBbnadtBngan
 a. txilaaiä:#
d!'.:.ss dtni-aaaB
dtn^hanti. xa.xht narri^dbayhaapliM.abb
/ jbx^.Et?Ad5Ad,.BtB ,;ASiiibtiAiiEir--.. A,.-Ed,,-^B^RaA^
vabibtnaan. rnnid?BiikAnB3n
. g^nBes and gangen 
:yjb g..n.nna^n AtiXBbn. A'r.n.--B.;.t ganjsaayt AiBsatnAitnagan
Aans
db-r-bax.'/t ?tain nnr^-it^yhanpb aba'ax
?^^tbgagan^^^yp ^AnbnggiBydyiA ^i_gB iAadit^bitpiE^t
,yi.n gnaBaa and gaas^n 
ni'j ganins^n tit.abgbx., gawis^&n BinsahBiaiaagan
. - V
ntatgafida 
bans <-r:-<.b-;.ia-aa:
Sd^ydayit m,adt nr.i.:g>'dbsn?t.aag?t aiab't
.3.233.2 q-A xb.äska
Ye --ang den 3-333  qaeq-igar ix t
b-n; 3 33, ; an-23' 333* k ia iaa '"''.2 ,3  23/1 -3322; ifbaa/LnRaba,/--./''
A.-.:--. ab,'--.'; r - -.-., ;2 ;. ;.;, 2 'a,2nn-.".3 .,.-2: 12a 2:22..,.-.;
23" RR-33. -y2'; ,33- 2 ;-- ; 33;.'/-- / / - - R - b a . . //" 2;. ,2 ,3
3-2,33/3 -..— . -R., 3 a ;3'-'.323.3-/'a -3"/ eaaa, '' 2b gaaiai-ä;,
223;/ 3;—2 :33/ .3,..3' (bat-a .a -a'2R.3a ab.'"/ a'2. b(a RR//'-/
' ,,——33,,33 ./", 3.3 —33.3 "-, a.a*2 — ...3/23 a.-.-a... :-;a - na 223—3333 
3 3";-/ 3—.-—,a2.-.,'.'-;—3, 3 .:..—... —. a .'.,.--3 . . :.—::*...., 2 —' ..',3 ; 3 .—
2223 /-'3* .... 2 .3:3-2 2^3.2a 3 '-32"a-R.23.aR23:3 3'3'--3 333 3R 3a
3.23/3 2 . aababd a2.a2 2;
2233 2a.- .a;a.:.a -32 r.,3 a -, r 33 3 23323323  ab-' 3.33, 3 - , . . 3  ,3 
2 -33 3-3 ^e-3a..a3a'a33-a, 22a na-PaRaa '3.2'. 332.2 ;/,// Raa-
iRRaa-Raaa.-- 3333-  an bin Ran-Raa-baa. 323 ,2 2 3  aaRr. .
; 33 a , . ..''" .3 = '2323 3/ 2-  ''2'/. 32./.;
2 a -.233.,.,.,.-, - ' 33 33. a,2 — "2"3-'
3: ' 33 — ' 3/ 33 223-22-3- *3-".: — —32.2'.2
.; n '-.— 3 ' - 3 23 a33'2/33/333 3 .3 .3, ,'.R-.33R.'/ /R .-
'---, 3- ; . ab—R32a- 23a 2-.-a-, a.R?3 2a: '"-33-
.3 ' -. :.. ,. .3-a.,a'. a'32——3;a3J.a,'''.3aa. -'/'' 33 333—;.,
, R . - ' ' 3  na 3 -/^-naanhaaRaa pnaabR'.,/ ./ibn/aa-aX;
-33- 33223333.3/3/32;. 2 - 333 22333333333 2 2,3 2 2. 332 
--R - 3 -a-3352 33, R/'n-R 3-3 2.3 2/23232;-. .233 3 R? 3 Rn- Rag..
b z / a n n - n  a a  . R-'/// RR-aR-a;-/. 3323 * R R R . a .  3-3-.'
— 3 .:. — 3 a n a , a a a 2 ; a .  . n y n 2 . R a / R . R a n  . . . / - . . R - , . , - , . n n - a / r g ' -
aK a2- n,r;.,a._.,- a-Rna-at gRaananRn- RR'anaRaRba-,
.-.333.33.,'- -a 3 3 -2  '2 ;, '-aa--23a. R anRananab-Rn-a
Xx p3.yn.*\.yalixäXaApafXjy.i?aaAeH da*:" Aalx*:y'r:,yf.!'/d§'llx 
I ,  Xtaa/Aay: '-Ayylyn 9X .AiAX X Ab AlXA X XX ß/xA 0
a ' AxaO XXA
b OAX fX 1x30
A 1,55 AAXA X,?0
X X,;8b (XXX XX)X
A AAX- AXlA 1,. XX
f  x,xx ,-.
t , , , XyYA
-"% 'ü,;
;? 0,ß" Cx&X A,XA
IXX Ib^yXIXyaalaaiA^ XX Abba. A Ab X/AA .&' Ab XlxA X
a . '* 5x!X- 0,8A CA,XX
b X,XX bi, XX -1 OA'X,
i  ' C.AI OASI l , i x
X 1,11 A.1X1 A .11
X. 1:11 r aa 'X.1X
f  ' - ,A ! X,'/'*' y **;:,! — 1'
x AxX,: (XIX' tA. X*
111, IbaylX^yyaA^xlay. AA 1A1A 9 i l XX Ab .9. IX XlxA A
a A . i : XyHl X ,x i
b . A,xA 1A.SX 0,,A.x
& XAll c ,sx OAX
A X.XA 0:ß l X.,IA
a XjX^ la la (A. XX
1 A ; l l ( x iü A yy
....... , .... .................... .......... ..,,,,,,,AXl''l lyJxx. ,Xy§ll,
IV , Balayat^yuaa Xxyyyyll^y&falga
ltyyAK^yy' .LyX.'-y A I y.l/Al X .-A .-M'Äx,„,x xx. XX&X 1
a. a.X.; XXAX XA1X
X , A l l X,-Xl -'l'-'X
a . . b,X.- C,X4
A l , ax xxx,
y *,aX' A'-A- l a x
x  ^ .^......  ..,,..^ ,,XX./A.,„,..., .^.....^ ,.,.,.Xa.X.'i..,
Xx-IA
M.&'at, 41 /Avvf.r. 1 ^
In  4er '.It.t liegen  dt# Etyfiaeem-i-ten bvmaabirrtaa d l .er 
. FR-agäbRgdn i r r e t  um e ia  Gerinnes hinan nie dis ly r tn le -  
dienen Hre.drtn'n rrimlier. entfernter rnnemtmerr;. Aeeerr-'t 
R^-lsllen,. Jadosh int; der tareramhied re aelrrrateart,, das 
er auf da,r H in  den Para lin lit iluhnn ffin leru tn  dann tinfieet 
in t ,  die tnte der ybeeete lirätatttifirrrn iee . inan ent gramer 
itsyaahai."ldnaia.re art dar thB.linh.teit" der iu ir ty ire d e l ia  
e r k ü r t  rerdrer
nur Tadelte 1/1? geht haaeee^ in ! eia tt.e;;dtret.;e.ettie.rhr 
tn.arela.tidr. a l t  rer .itelieeleeäi hat tn ied räae ir lia  s;,entere 
St ird  die K t re r lr l ia r  reierhen eien- rat t fr iraafigea : arm 
f i t i t  uni ^eetnsernigee mt?er:rere-etrlr sarrr ian i ahrm t i m "  
sH.*$ auiseh^R t i c r -  and reibatt;rte.g€mteeler:ete4'''.rlidr- i r r t  
hier sind d ir  t t t m m r iö i l  r i r t i r t ta ^ e  artete ra rrr . Sia er-, 
l^ ictteyn  arr aber dar t t ra tä r t r ia  d ir  der r e re e r ie r t i ia e r  
T tä m fey r rS ira r r  rar nniddrtrrd.dtae,, Dir t r a r t r e l i e i i s i r e r r
f id ie n td r  dar ,t.eredttrrdaiü  le e r e r  enterten eit?/ rar. t . r e  
(e g t  Tat., t r i t t  , t e e r i  itreerr r e r  ra t eine. 15 d ir  /I ta g -  
zani kanataeirr tn t r e r r r e e t t i r e r r  hege atergm r rer einer 
i n t o a r ü e in l l  im ege rrrrrea  (ra t g t r r e ta r  teere) reetrrer,
? ty  ans i# t  ater dar errate m e l i e r  ra r iyao re rra rrr  rer re-, 
ärmeren tmtererrr, Sr mr"- in ietge^eer. ireereveaer-e^  
erlebe Antnnrlstafae I le  aralyrererrerrr rr'erer.... rarer at.m:e. 
die gleißten le e r t  een swelter. tdcn tr ie ren  t e l  a lt rarer  
aedtsen A t ü t r l r e d r l l  rm g e teg i ee r ie r -
Rrr&rbdt gehen nie- e r i  I r r  Ir taerpeett im er "eeet lrrre r^  
her,, "dbdr.nr.rrr r le tt^  (&,, rbtgs ryptttarai e ir .
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Tabelle 9$ Veränderungen in der ExtreapesitiSR '^vollkonRf.a 
2seine Meinnngt beiiB 'Übergang in  ein andorsat^Ti-
ge&' Antwertsodril
Bransfapnati^s. (im anderen AM gewählte Stufe in  3 )
i 1 1 4 t 6
AM A AM
AM B — ,6
AM A — - AM
AM 0 AM
AM g.,..,,.. AM
AK 0 "
33) 0,0 0,8 4,5 .
e , i  %o 3,1 33,8 -
9,9 090 0,5 1,5 ö,6 8^4
0,0 9,6 3.9. m a l -
0,3 0,0 ü,0 Om? ?,? 91.4
0.0 0,5 04? 4,3 .99,6 '
Ansark^ngt Anteil kanataata? ips., in  Fsb-tlla 3 astaggpyiuhaa.
In  lWb#<2,3,-& 9 hahe.u stir jew e ils  d^n Übergang vnn n ieder s tu f i ­
gen in  uin. hoaarstnfiges aM und de.:n 'Übergang m s  h&he?.atnfi- 
gen in  sinnisdnrstu figes AM g^ge&ubengestallin P ie Prcnnnit'--- 
'sert<8- ^urdnn ana der Rdaktioneverteilüng bei ali#B. saehg Hase 
berechnet* Unecnu BatrsebtuDg ^b^trshiart ü.€u enn knakratm. 
Inhast Aas Itsnus Bni all^n Transformationen am eist aiui 
die uxrtmse Pnäitinn nln- ägbi? kanataat* Acnb in  ungünstig­
sten F a ll (&M .&. —  AM 0) bl#ibaa 89,4 Prnseni Aut Wahlant-- 
ggheidHngan psastltiangtrau* B?i Inspektion A$r habeile f. 
k^na&e s&n. venmaten, daß die Etufanzahl Aus Ah e is  ^nts^hai- 
dung; den iTabandan fug dl# uurcntme Position eiuni myniude^-t,, 
Bia geniRgaten kncstantan Werte fin den '^ ir jeweils bei Tuanu- 
f&yn&tlhnnn in  ahn. ge^hsntuiigee AM* nis- aind di^a#B tanh- 
my-dslt verteilungefr e i e r  Yariansan&lyng- nanh FRIED­
MAN (S<, l l iH lR T  1962) unahgogaagtB,. .In dar i s t  i s t  Ai# P-aid- 
teretzang Aua lau fe ^agliianaaR^ Peiia u^tdautaftg^a AL ea 
g^hiRg^tan, (11 - 5,3; p - OiHpß),
-  26/?$
B i e s e n  B e f a n d  a a i g ^ ,  d & ß  a a & h  d a s  I s d i k a t c T h a s a i g h  d a s ?
S t u f e ' ^ ? 3 4 & k & B s e 8 A  s i e h t  a b s o l u t  S e i
n i s d e y a t a f i g g a  A M  i ^ t  e r  o f f e n a i b b t l i ß t  g n b B o n - ,  vQd'odAh 
@ i n  k o n s t a n t e s  B n t a ^ h ^ i d u n g s r n r h a l t a n  d e x  S a a ü y o a p ^ r ^ e n a n  
t a g S c b t i g t  % i 3 n 3 . . $
B i s  ^ a t # a ^ k e g  d a ß  d i ^  F g l d b a s a t a n n g  d e n  g t u f e  
y # &  d e t  S t u f ^ s n a J ü ,  d e s  A n t u e r e t ' B ^ d o i l s  n b d h t  n n a b h & ^ g i g  i a t ^  
toran laß f uäs Synatkesa 1 dahingehend -za, ps-Snio:. ai?#Ry daß 
ab? von 3?elativss? Inyafiasn den Ks^yeap^^itian ^preohhn^
Bia. Bh&ifiniente Hypothese nin-i akh^ytisnt^ bann die Revd- 
t i d n s v e r t e i l n n g  i n  d e n  B d t Y e s p n ß i t i ^ n  k h n v t g a b e r  a l o  i n  d v a  
^ s i g d t n p g k a f @ &  d e s  A M  i a i g .
tBeen m# g2$hBthn$ dvx? Fnsitian. '^$&eFh#npi sk-sht 8,nin%{ 3#/,-., 
n n n g ^  k a n n a n  n i y  n # g # n  a u .  d l e d n n h  s  B # i  a l l o n  A l  M i n #  A n # - -  
esg#
f A b a i l - s  ?  k e h n e n ,  v i n  f e t R o t  c n t n ^ h m o n , ; .  d a ß  v i n  a g w i o n w  f d a -  
s a n t s a t E  t ' 3 ; < F  F  d i s .  8 , 6  % )  d o n  W # h l e B A $ h ä a i d a B g a R  v n a  d a ?  
S t o f #  a # l l b & g a n n  n a f  d . i . #  n a a h s t  , a i # d < s n e  g i a f ' a  d e s . A M .  f l h k -  
t ü i e n t n  B i e g #  S t u f #  & B e h f  a d v #  i &  g e w i s s e n  E o n i n y r e n s  n i t  
d ^ n  I n d i b a t o y b v x e i a b .  d e n  B t e . f e  ^ v t l l k n B n v n f i  a u f  d n o n d  - d # &  
e n p i ^ i a o b a n ,  M a i a v i a A #  n d a s t n  n i t . a n A g o g e R  a n B e n e n  k y p a t h # -  
i i a e k s s n  h n a a h n u n  ( s , - .  d t i n  5 )  f e g t s t e i i e n g  d a ß  n o c h  e i n  T d . i ' i  
d a s  A n d i y g e p ^ d s a n s n ,  d i #  H u a ä o h a t  d t ^  S b a f #  * n  A  
$ i s g # h a & ^ A a B g # B i  d i g s i v n t e R ,  i n ,  a i s a s .  a a d e n e m  i i  ^ i o b .  s i d h i  
^  -  n n n .  i € n  d i e  S t n f a n  ^ t e i l w e i s e " . -  g r g S ^ n .
u n d  g a & g # n . ' - * . c d # r ?  g ^ n d ^ - n -  f i h  d i , t  t i . a . ' a
# B & s t h # i d e s ^
Y ' S ^ - ^ d n A ' n n g e R  i . n  d e n  S t a f e  g e r i s s e n  $ 1 # : ^ -
& ^ b d ? ä s k ' u n g e n  S a i ^ & a g ^  b # i s  Ü b a s g & s g  i &  - $ i , g
a h d a y s a & n f i g a a  A n t W 3 h $ n Q d d l l
ü & s h f o y n s i i ^ E .  t i d  a n d n s A n  A M  g d n & h i t &  S i n d #  i n  3 i . t t # s e . d i )<" n *V .:-?- ,<.t
AM .& —  A3 i  
§M C —  iS A
PH B —  A3 A 
A3 O i.M. S
AM A hä A 
AR,,.3
** -s. ^
S - l f a b t  4 3  " ? J ?
I n  T a b e l l e -  1 0  s i n d  d i r  y § g 8 n d a p a a g e a  i n  d e s -  S t u f a  i s ü t  g e ­
w i s s e n  E i n s c h r ä n k u n g e n ^  ' b e i s .  Q b p r g a n g  i n - g i n  a r d u y a s ' A n t -  
r c v t t c d R l l  d a , 3 ? g e - a t e l l t .  A m  d e n  B a t e n . i n  T a b e l l e  1 0  i t ' r  c m  
t i c h t i i u l n  i a h  d a r  A n t e i l  d e r  p y o t a n d t A y  d i r  i n i n  W e c h s e l  
d e s  Anbrsytnedells die Stufe ^v^lika^sen nenne Meinung''' 
n S a i & a  i r m e n k i n  ä w i ^ t k t n  d r e i  u n d  1 6 * 6  %  l i e g t ,  D i e n e r  P e n n *  
s e h . b a a t ' , 5  i ^ t  g u .  g a m b p  e s  a l s  Y u r s u A k s f e b l e r  ( N n d h l E s s i g t u i -  
D e n  k e i s  S i g n i & e e n *  I f s t Ä m e r  d e r  A p n ^  h # i n  E i n t r ä g e n ,  d t r *  
S n k i e n )  v s t n a k h l & s a i g b  s u  v e i f e i n  B a s  E r g e b n i s  n e i g t  e h e r n  
daß die InÜkat^ybereinhe der Stufen, in  dun *niv&rnmedallen 
s e l b s t  s a r  B x b r s n p a n i t i e n  n i c h t  e i n d e u t i g  a b g o g u s s u t t i n d p  
h * :  n  t ( b n : g t : : c :  s g
e i n d  %  d e r  W a h l e n  . k & ä s t a n t . .  l l g t  g ^  g e d # a
3=un Eitrirpauuticr^ 12,'/ % &u,y Stuf# ü& iücise''" und s#gn,n
2 , . ü -  %  u i  -  B i n d e  ^ k a u E i  H b s s <
tr. d ieser S te l le  i s t  es sneeksäßigy'einn E am aitinn  danlbut 
^ i n s a i t h r e t p  A R t k  d o ?  A i r  F l u k t h s t i & a d q a o t ^ n  n u g h  a l s  s y r g t e -  
a&tisdh betintht&n taut gne a la  v$yaudhsf#tlay klau.-. laR  
n e x n  D i r  a n a l e r ,  e i n a a .  B r n n d n t w e y t  T u n  g g ä  u n d  g a i S a a  a l l t
e i n a  s y a n t n r a i i g e k s  I c y ä n d e t a n g . n n d  t t y t e  d e r a i h m  e l a  i m , ,
s a c h s f e k l s r  a u f f a h c a n u  i n  e t t g t u  F a l l  k ß n n e r  n i e  d a m .  a a l  
e i n e  B e r e i t u n g  d e s  Ü b e r g ä n g e  s u r  S t u f e  ü a t n ' d ' '  a a a a i - c J a t m r , -
t b d  m e  i ; - ?  d c e g - a g ' - $ . n  w a n  2 i t n S 2 h & i i f ä b m . f l i l i ^
^ i R g w i a r s t u f i g a a  n b e a u .  r x c t f c l l p n  u s f  d i $  S t u f e  " ' u r i i l k a m a x e u J '  
1 6 ^ 5  1  m a d a ü  d i e . S t u f e  ^ k a n a f  f g , 3  % y  b e i  t u t t  f  h m n s b a n r  
pan Wükltm,; ' ' . - '
B i - e  S e f i  k ^ . ' , ä ' ' ü ' e . M ; l e . r  W a h l e n  a i a k t
n . - p / f  d d & i i  r a p i d %  a l s
( v g l , ,  f f m l l t  t a ) .  J a  m = g . $ m  d i e  d i e g t a  S t u f ?  g e b t
f t F l h ä c n ^  d v u n . 4 y i 5  %  d a r  g a k n ä  a u f  c i €  i f a f e  ü i s .
g r a d t u  u n d  g s ^ s - e s t  d b e ? , .  B a r a u A  i s t  s u . ^ n k R n n v t ^  d s ß  d e r  
I n d i k a f m ü i # i , c J ; ? .  d e r  S t u f e  - g e w i s s e n  E i n a t h r ä n h a n g e n "
i n  t i c a s n u f i g a n  A n t a c r f r a r t l l  A d r  i R d i E & t e t b e r e i u h  d t n  b t u -  
f d n  " n i t  g e w i s s e n .  h i B R A k a & n i a a g e n ^  u n d  ü s  g r a t e n  a n d  g a n -  
e e n  a e a h s ^ t n f i g e n  i n  u r i n p y i f h t ^  B n n e r e  i t e n l & g a n g r n ,  
d i e n  i m  i t e i v n t  l a u  l u t i t a t n r b e a e i e l e s  g l a i n t n n  t e a h n l c' f -
Yim lJ -  2b/?i 
iitß-s 44 /Ausie 43
fin d tn  in  uihorßehie&liohen Anbunrts^dellaa (a,5A 4/19) 
w ird h ie r  b e s tä t ig t , E'iemi.--il# geht n in 'b r ir im tlin h a A  
ricrea.etsmr (tOyg i )  der ia h lm  hej.n. Übergang vm  H  4 raub 
4M'4 auf d ie  Stufe ^ n s ilia a re 'f ' bbeüy rmnarf. .^dr ear-mirda 
Diifer^Bsisd-aug m r Stufe "ungefähr^ O t i  2 ) arrblra.be,,
H in
ig#  Ai^ Sahl ien s irB ta r F ä lle  b a t y i^ iü i i i  (44,4 %)r l i t  
i-inmn iisa-sB. Heb.vaai.alt na nemiehan^ laß irsbaBian^ s ie  
i t i '  diBns h iie ts ta f ig e n  Aarietrm n&ellijitae lieb  s ie  Staia 
''''Hit gevisaan ü B se ih än iiigea^  antseiiedan iaterr, i ie s a  
S to fe  "amii B it  habet W a tb a ü t it t ie h te ii  in  b itm  f ie d ts e is -  
fig tb . A m m n m eda li signieren.* iie r# iu 6 m n .$  sind .^ fg m r i  
dnntl. d ie  iir te iim g re n  ia in  bbesgsns nan A l i  nesh ü  3 .se i
t^ is 'u tangnng tan A i n n rgi 11 A. ibgl^. in t., s i ' i .
h ie  ilu h tdd tion  b-risi isrbna l den Antnüntnsiells t m  sh i  
nnah Ah A i^^ggrii=et a irrm b a i auf s ie  l i e f e  *i:'a-nt*t "ii,.r A 
hat ra tlan  snafu lisn  m f  Aiear n ts it  is t  tm ie m iH fira n  ü i  
San g . .  I n ,  * -. .* a*  ^ 8 ' " -  --*' ' ' *
g e a g t r r l i i r ie i ia n  e ia  der ibargrng tan A i r  n r - i  AA f  mar 
Angh - i r r  tin d  um e im  sin  D r it t e l  der ig i ir s i '^ ib ,6  %)'.im,- 
stremn ie r  i r r r i t s i i  ( i - f i  4) geht m  iiubb, "b r grasen egd 
g&Brrrl r e i  r in  g a r im ra m  u r te il^  r& riien  yfg g gm  dirb^ 
*a r lir i,n ra f' itar^ bin rrberar idrfer. Ars Am rrrtrrfs iA r rrs-- 
den am  r te is n l Aar i t i a l l r  harr barth rt.
Et neigt eirh binderns, dar rirh. ir r  irA iia trrb rrr ie i. in..
Sta le ^ a it  geeiasan H n sm rith m rm H  in  r im r  n ia i r g r t r i i -  
gen ia t ia g t r e d e i i  f r  d ir  A trien  l a i t  gagisßen idnrehArnier- 
gar. en i -ein graben and gmmn^ in  e iner tü e s a b r f ig r r  Am - 
w a r ir tä u il A i f fe rm r ie r i^
Sahen n ir  A)gb,^.,raipnhHi^jg Sim ^ s# t i r l l e n  'i.?.? Aagggm. - 
-gi# n ü m  r  . l f i a  aitn. aagri&ntat -  ainta. ia d i ie b i l ie b s r  ^re- 
snbisais i r r t ia m a r  Waiie?i:mnriAg;agen ( i 'n l  4A i s s t ,  d ir  
h m A rn im rrA e  ird iin b rr ie^ e ish e  m aeirar. rieb  ddr " r i l r r .  
banmhtmbar its fa n ,  r r f  ^ ra ilh m ra i"  an d ird irr ''da i  md 
a t i  " t d i i r r i r i f '  " f r i  i  I r r  tr&rairghiaAer. r rA re ir id a rg rr ,
gm.d, aasenes können n ir um. eee den abi---'
genSypökkeaen ßt^ll^ag n#hsen$- n. < .
1* die Ignaniang den Bntnespnsdti^n 'RniiAanena^ ie t  gng^n- 
"Scan aiaeea Webka#! der 8ucfenadkn ?ns. iaAaariEbAeai#A 
gnSßer ala Ai# der Swisakanatufa "a lt  gaaie.een. S'jaaa.ekidn-'- 
iKmgea'r.* Gkwakl a&ek die S-Ahl den 3stdanpesldiaa, rnatAer 
ßtaf#naakd'Res AS (a^ e&aa) KiAbd enabkängig tagg, kann 
die BxireBpeaitidn da e is  AnimneiE der 4rinniinnddiiTs- 
dia den C-saA de? Sanj^a^asg ea..AAA.' 
fassen^ ^etya-sktet \er-n.a
A.ai AEimÄ ebneres. BaiaABaterials g i i i  es nie aiaisasrg 
daß die AnisdAaiAGngskenstssB dm.ipEa sei ser ddsfe 
. dsiä gewisser. Eim^hnäsiemgenA ait.dns iiifsesRaiensagg- 
.gnsi im  AsAnePtnadails adBinai^.
Saneier.iieß eisi. 'äben des. FniBädAA-üsn saigen, daß andh 
die AahiAAÜigAeit a i i  des SAfferesiAerssi am Ad s ig g i f i -  
Ami aminigahi (X^  ^ 2i,Rs s s. iyAAAAs)^
igAm2jg_dig XenAadesangan As im- S is ie  '^inas ne A re Aeingag^' 
dein Übergang in  e ia  sn ia isa iafigse AsAsestiedaal
iA ^ n A iA S K E iia a ( i n  a a d e s s a  AA g e e A A l ie ;Ae An A n e s e b i )
1 2 . 9 3 A, 3
A ä  ,2 g y  X 2 g ! . i M 39bA a ,3 4 ,Ae
EAi H — M*.. AA A. 4 ,2 .. dg.-3 b p i  ' -
AM A  -  -A' A A „ i 43^3 2A^ö 224A i . A ' i A i
g g  C g g  & ' ?^2 OK Q: C ,R
A i  iÄ üd A 3,.9 ü a 'A iC g d 3 ,3 9yb A R ;
AR 3  — < AR X a.,.e 4 3 ,.A H ieA 4 ,3 i g i
Aash bei Aar A irie  ^iass- giiaa Aai die iiasAaga Are Aab- 
sAiAiaangsAesbaiivA& Am AaeiAEepAAAm.4a beia AaergaEA ^aa 
Aiaem sieAeEEdafigan in  eia  AiAEieeiaiigae e i  i^t AsAeiia
— m/.;
Bf riß fr  /Aus.:?, ft?
ri-.r,
garriagcg i s t  a ls 'b e i  darr 8'su4e.am'aii!rai.aaiii a,?.s^=,a -<'..,?- 
bin SaatAt/gt iaraai By/othera^l^.'
ibm ue n ie  bei im  b/u/e H it 'g e r iR saa . i;?nasbnbai/arr;srr' 
?mi/a. uia isb  bau abs:H iai'tam b''s^aaa 'b fi^  au . r.a rr,rirre 
iangbanab.niaa.rs ins imlyue^eaeebUR unu das /an'arsüug b 
s in f ia i i .  abai' .^ in / i  hi^a hinnen bin eins siuuin. 
ie s s ir u r g 'u it  nmehunaden bif.fobbaaiaas'rag*sg/ta'. -
. "Q * ' -
uarai.ba beibauiiah iy i ' -r /u/^  g -  i,f?in5ba 
Die bbis.iiaibanrsaag.ba.da- - ;.? ;l?nfbi/ . "?'-'-'u
4"-,i'- '- s e i - :  1 - Ir * .  . , * ' * r.
(b i/ i %b burönsui?r'%e bhhii "ma/irarisa"' i i g n i  r i  rrbai..
rr-r in iia ib a s . ab/^ .4 h 'ien  iib in n , ir/ a  ,a.asr, ins m -  
tuu/nuiu iibm r tu. /ÜMl/o bb dar ü n u u a ia ir i i-a  ^urri fab 
ni.^n.i,nn ic ih h iid sn , ü n  asaiarr. irn.aa naim  ba -.'< eb/en ra 
aaagrraa iia u  ainhi iOPuahaaia
ia i  reu iairbaan/: ir ir iirau iasan iaaan  i i -ü i/ b r i  ii/abb/ib 
hnuni b i  u, a iaa/sea 'S is i <ris b is ian  ain baai/aaai^ '-am.: 
ia isb  i 'h  '
iai.u ihhnaanu rnaaibibaadaaa-a-.i. aan baiauaiaraabb^i raa
bau rieh, a/a ü ifu u  sab i in i r  '"'baani ba san-bub 
".r-ssm—ur <-si, ia?3;^ ba/ i/rin  san dsa'ia '"na/abi.
"b; - h
an/ lanb, '-a ii gm:baaan?r?sr., rr??.asr:brr:r.,r-...//rrri- -b 
isa-<,a<aai, Bai irb d i? i& ?s ,s i i a i r  ia-sa/an,r 'm ar 
. saai brat /aa iaa 'n is  ada anaaaissar. ?aa?l a i 
b?b aaa rSgamBraa/gärmag^r-rrg, iya:m*'iru :,,bi. 'sai'u.i;,
den äahlrn iann isn i aas ain rrsisaaaa b i/ n ie i-s a b i aan r.ia:.,s 
"iibr/haisBan B innaaniaian/r-i iasns rasaas ia/.-i-a/a inb aia 
ii/naas banaaii And bis jib/isiennaaa-bn. is s  a i ininis?uaaa' 
i 'S b ir 'i:i.n  aabiü/eiaana a.nb;raahasis,n.nn /aaiaa aaiaaai.aasn 
syaasbdagin^
aia iig eb a ia sa  inin, ihanpr/asib iriib/bbbii? , - ( id i/ a i-d iu  
in i s i  siai. aaam iiag i'isa -i /aabaibannrab :br„. i - i r i i a  sa )a  
uba baban aban sinn usinna iaaabsiiab;;. ia isa ia a  a -bsb-ii,-'.;-:---- 
/sag sau a ih sb a in iig a i .grani -,-i a -lan sna.,:,. asrab'^ aas 
i ib f s  ^nnaahihi"''ibasa ban aa-'in.rab mar ai^aaas^nb/aaa. a i
d M IJ  -  Ü/Ty
ditdd  ild ' ü m tf dp
A fk rt udan? ä&R dB* %'dey düd&a'dxaddy -
diRgakdn*,. y ' ; . .
Binder tadeaady  d ie  altem anlmtü^edelyeu gn^-tennnen 
'fdydea^ddeadaüäaddmd''a. "daaa'd "add gaa:d;,aea m tm b ü fm  
k tig a r" and " v a l lt v ir e n "  dedeaadded^ dum u-ade:? ad*e uas dSHS'. 
^yAddold€'n ü adea  dar ü  B ead d sdg
emdd ysd, d:ed=3eaagde:?na.p. Ya..^  edsd Y,dn xiedicy def 
' $^uf e ^ded/'sstre^ ex-add' d ie  2degg'Yy,::naia. een düwtyt**
^udsdda. deadaeyda. * ' - '. - - < '
^ g ü ü s  t/1%' dtm&xaierdsneTe in. geg ddads ^ieddaadaa^ Bsin-. Btlsad 
gadg da pdn ememdvnfAged.d,dmmdmBdÜ&..'
4manbdbdradd$d (dm aadaaaa.,a% geadadda diagds)
, &'S S-3-,"<— d.M d 2.'y.d dl*B ddgd d ,, ^
AR g gy d d ^  id .?  id .s  dd,y dt/& d,;
S#dd idaeyntig den dtndddcdduen ddddiddrraddds_nn eis. ddid^ 
^täfdgg# meddadtas ddad'dia Indien. eaddsimgadBnd& dnd dda - 
Sdyf-sa ^imnni (yy^ i d ) und "a id  gnaiaucs d id d ö ie is issgm d  
(6.0yd' %)* iddn daeid ins dngnayie-- d ie ddmrsmg amd ideda 
^dedaeedad*2, aeea e ia  de. e is  m qddeinidgas iydaundaydsdd 
*SüdsgAdaedm-ddd? adddnldm dedaadmae dddddgdeidas a a f d is 
.Sdyfid, S ddd y daa .addy aedad danadadaeagaadd and ddd S'iafa 
/d-dsad g is iedas  .ddmeanAsdasgeü'dnag:d (dd^y g („  '
dddgdde^pdd ddEddindangea de, dm ddyie<<vg^ gdadm.ssg. gyesaaxd' 
dsd.a ddyygmg äs ada. nadayASvaddgad dsiiaa&dadvdd.
dddysdaysaddys. (da nsdaeaa andayydnedadd gandnide ddydd)
'< ' a . B 2 ' "
mR O .,':. a  s .,. yy, "=* ' —ay,
gjg ,yr y g^s' a^g y .g  gg',,g aa.^g
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Di & TBSBafoggaatiea. de? Stufe i^s*s gsraßeR M,nd gapssen^ ' f§h;pt . 
sowohl baim Übergang in  ein ^iar^ asush in  -sin 
figes  Ant%es?&gs'e&ell sa x^ant aisdaatigen Befunden* In wa- 
aent3.i3h.ea. geht diese Stufe in  die Pe%itian gewissen.
3!ins3hyäahu.ag^n^. ain (?8/1 % yd 4.1 %)^ . Din
Fünftel des? Wshi&afs^heidungen geht imni&dexstutigan. Ast- 
^paPtsedall in  die' Stu fe -^olik^nmen^ nbexn /nah iie sa s  Es?- 
gabaia wei^t darauf hin, daß den lAditatosbeyefAn ins; .gfnfa 
im nien- und funfatnfxgas. AM gx$Bes e.la in  
^enhg&tuiig@n is t .  A
Tabelle  14 s tAF&ndenimgen in  des? Stufe ""nnge.ßshn nei.na Sei- 
nnng^'h&lH Dbnng&ng is  al& asdeynstuifgaa Ant- 
sg^yts'ioddll
5!na&gf €^nmt i
AN g i.g' .& 
AS C — -  AN B
fahe&id f t  tenass^hnuliehty. äy.ß eich dia dinie ^tngefihn sa i- 
nt Mtisangf ins y iersta figen  Antwenisodell etne su gieithnn 
fe iten  (tp^? %.sa 48$3 %) an? die Stufen anei lut. dg#i n#n- 
teilen^ In  iQ n fs ts figd n  Anbntyfaedtll findet eis# AteitsÄ- 
läsg A^ s? Wahl^nt^^heidungeR gtntdg. Sie^- gehen d.'.s$ AntNs<nstP& 
mst Ri# Stufen ^SAnpf.,, "Aeilweia^-" und ^nit geniunan tin^ 
a^hsAnEKng^B^
Die Betnaehtungen Aa^.fianafadaatiQngpn&saase hei? heeh^g-h 
das? S&afgasa&l t'&n. Antn^nfn&dteiAess li^-6 tsieliaasns ^si^hHng^ 
swi^eiMin d#a. S tu f an d ie  t e i in e ia e  f i t  nnsetnn
Er^.rt!ßngea €be? di.a & ? ^  ni.dhf sttesnsinatispn^n  ^ ?.;'?? 
'gelten ds?shs&hb d&# &.npip?iP'5he Xsi-gehsAt ayptaspisi'iegnp,„ .Ans 
A n ß ftpn lia tA # it haltnx wählen nln niededan d ie  lisn  sinnn f t -  
Bildung^ A ttild n ag  6 a t e l l t  des nnuinisahe idnunnt su Ah- 
Bildung h dang
anderen Antststtede^h. gnnäahta Stufe)
1. . 2 ' 3 4 - 3
2,9 43,y 48,3 ?d? . -
3/3 2?,ß34# f . f
B is e t  41 /dm ac dp
t^nereaeneyan ln  ls-a iuuanyannyiedeyeynASByäa "üaam 
..nag eene einen ri^ innutatiuyn  anennna- n a i t  na -eien.
Igagin innint nnyniniyn.
*m....d'dt221an" .daa^ia^i/ la n i  ny y 
eydddv^nnn . . .^nnrddndddanaaa
nid ygainnnn ddnnntnl? md.,..,eed.ai;ae.edeneee diaaaadunxaamdn
'* .....- .en.ddddnnnna
.e,.---a
inan: <' aa^ndauag
inandaana a ie ia  * nranranddundnead nindd
d^ .anninMan.yna.. Man.....----'nan.ree*'',
enddinnn-ne aamnnund^inneya -
eydan. ead -"caea 
nna naacnaea e.-teee-ea-e*,- "*a.'e.. ..* unnnn—nn —na^nanaananynn
inn-e ide- .
eeeenin..eudn rdnid e. esan in ,  ean.ee,'e ninda \
aa..ainaggge,dge;en^d'i..l-naade .da. d.
.müddaenea -' Y-p-.^ aim-ddeeea-eaee.
..-'-a^ ,.,.e nennen- una ,eeeegaa.
,eedd ganiann- ^danadny 'andl.,,--' -* gaedeeaee die.endgn.gdea.ae'
yn ilaa in
a "anunaiayg-a. n *'*
. ....,,:nd-.. a'-o,.--.,:
.e^!..'d.d''ä    'a...eddaa.
y,Ü-ddnd. yü.'dd'ü rr r
rama-s ra/rn 
ma-m: g? /Amsi
Acta A (Aaataraaga.g
a ,. .A):apna;g.-bgaa/ m^_A Ad a
aalinaaaea i''-AAd?a)Asa-reay;
a is  gaa/nssa. A/nadaa^ aauaA-ns assAsasa -Aaaensaisaagan
Aeilasäta - * a"\'
im s  u.a./anaan
tfea iraA t a ia a t - Aa**aaaäaaaraaA' anana
<1
:H,,.!HHAAAab .Ad??,aAgaA??Am.irb..a
Ptlugamaa. saa jiinainaaa.
A...-A'"
i x  gsaAaa ana ananan ..*" *a.
.tat geaiaaaa aiasaba^ aarmAid gasasasmiiaachaSntadgan
aigaf.'as 
Maas
idsa'naaaä aaaas rrradaaaaaaan aasAa
' aiaa.......j;f.n.an '.usa''"'.'-'--'.,
- abr. :g aagg raa:..._br g- rgr aa _ aga;
saalauaa^a . "uuarna^aaasraa
da gna?aa aas .,raaaa a;"
**'- .;
aäs gaal^ra^. 1 Ara-arm. .---.-gaaa.aü gasiara-,. A.iusaaaaaaaaa. ,a
'* blaaasa.
aaaaiaAa
sn.as 'aaanAaama
AasaA-maa ra'.abb
Si& a jtfaaä iia fäs . Ag.C Ais "übetgfnge it isu fia t B ig  ia f i fe it e a -  
betartafet niler.itu.f-SB tu t a llen  .fB .la ititada ffia . fidaßdaf 
s ia i ,  \bßa?f d ie lau fe ^uiaBhanpi n ifh t^  baaaaft '^- uiu, ßfa)\a 
nbuxa f e ix t  uuBBBgQ tBuffeu^ liesas? itu fa ta ie^ ff aaf iuBuf 
d t n g ia b t i t b t l i e t  f f  a l l  ttg idä :a ie* 't) < ' ":'.
fiaa^ fn ia tiiaa  fuitfB.-,tfaat. a tm fia fu t. asttauafadatai'.alisat .ffl,- 
tisfta,adaäfa litß . t i t f i  .afal.iaf., f i l b i i  dat lau gta fu u baye f;! 
dey i:.tGtaaipatiäia:j-. ^yaltiBKaeul i s t  f t  lau. BanuBiaea .a.K 
Bäßäi tiaiebbadiaiatd.^
flu allgaauineB UBispBiaht u iis  Svafe e itaa  buitgatpea f t f -  
m t fE td e f is  ueAaoBun fa a fa t  i t  sinsn u t t t a n  i f a ' t ^ b a f ' f t  
A la  fe g a f a ia t  lä u ft  tu  d .a j f f i t fa fa t  ituB tspan ffstlB  
. lu l le n  a l t  f t t t ä t i t t t  aus T e tt iiis ia & tä u fig a a  la fu ta a to lt i -  
ftä ;. ü a  un a it ta  i f a t  m a l i i f i t ,  te a g it ifh tB y  laast&ai s tu f 
aus. ta t i t ä t a f t a ta t i t t a t s t lä ta  fafaa-tdu fd tfa if'- ;'',ga t a f f a i -  
ätB; B t f t i  aa gauB atfäa iia l ata a fa i l t t .  dai^ tut. f l t t t t l t . - .  
f fg a a  11 in  a i t  a it itB a lB fig a t  tu taeß ta itta fa teta '..'.
'--=- 1/i t f  , , t .  .1 1 .  ^ *f " Br­
i t t a  etaa'att a iti. tttu  I t l a t i i e a t t l a i i a f i t i ä - t a  f.a
a.) i l ä f l l t t t r a  ta t ßtßabfiasa tan iua^a iu lig^t. .t. .afa. u ts t..
tuu ftaat tBs a -, a
f t i  la t  it tn s ft .t ts t t it t , i t i  t t  t t f t a d t t i i t t .  iss  i l a l t a t  
l i t t e  '-'-ltii;stittt- auf d ie S l t ia t  "a iä t a t i t t a t d i i t t t s t t t -  
taagtt^  t t t  '-'laut'- au ftu ie iltt^ s tR p h  utaataa d t t i l t i t t u t  
H iß tet e f t t  t t t i  f t d t ä 't  ta t t a t ,  tut lä u ft  " t i i  g a a fa t t .  
ä i t t e i t i t t t t ^ s t ^  atgatida.ai ta td ta t
lu l l  tu t  d ft  fu ftB ilt tB  d t l t i e f t  " ä f i l t e d t a t  uaaettt, < 
daäaia. t i e f
f f  ba ffe  l a t e l i e  -auf a l t  i a e i l a t f i g e t  11. aadutd . t t . , f l  a-at 
tu t -tarn ta t  a i l  t tB B e a ta t i i i i tB t  it . a f ia t  daai i t i i t i a i ^  
f.a:t d ifa  I t ia iB a ts ia fe t  e t y fa t  au titaa" i f a \ t  fa ta i ie a  
^B ia iB ta h s is iit  lutBi&t.Btg^ t a t a i t ig i^
2. lu a t fa fs f  d'UB^fff§BBisBj auafaaea.t-; . f f f  .ßiße- ißaeiaaa. ,'./.\ 
l a t f  fiaB  - la t ta  tda fABufadaa f ; f  efjtia,,a.a.;.- ia d ia t  afa a"t
B l t i i  f t  / A tg il  <7^
gagta la t  t ia id d ia ftga ' f l  t a f  a i t  Y iaaaia figeB  f.- Baase
tD -E U  -  n6 ,"ft
nks.^ . i s t  d ie blaasaMBfassung der A trien  -d,,n großen und 
gan&ea" s^nsia gewissen Einschränkungen^ des se-sb.n-.
stufigen i.M arpdnieeh an besten gesichert; Pia bereitet 
keine Snbui&reekaitun- Pinblamati^kk ia t  ingegnn dia nte^ 
ff- "nrgetikn^. 6ia müßte au g le ie k m  t e i f r n  im  fünfsn 
^kauuf am tuet gesiggen Kin&eh^äB&ungen^ aageauninet' ?nr- 
<3$n,
3 ^  gdi:g-nd'':9.h.. * *'ii,nigh3gn.sse ans seghi'-- dp^ ad^ .f jipf  33 '"-
af a Baddif/ia-.a iea aegtsa tü figea  AH auf das iafnf s tu fig e  da- 
m ltd t  nmyna S n tw ie y ig k e ife s^ ^ s ii nn k ie le  Auftsilnngen 
dm. frisanent^afkR (dgi^  Abb., 6 ) küdgankBRan nmdnn nnifan, 
tahnn -H? seien, eben bnsnhni@*bas.^n Bedahtian &af e in  dnal- 
sb ifigad  a i ei se d ie Rtabfahrang beider Antn^ahKud#lle auf 
"day. Santan .a< aanfaluen. Sein keehatbüfigan da ahnden i'.nj 
is s  id a fsa  '*in gnnEen and gs.B,a-eni' and ^sdd gerinnen E id-
sahndninaneni na', (b i  d ie Stufen ^angefätr^ rnain ^ haend
saegnaangafafi , Seim fin fs in fig d B  AK sieben J^u.Sidfee 
'-deiineisn^ s' x ^haund rasasmea^
ia ,lj da., .ifiidinb e;Sii ' " " ,. BiBf.5dB^.an?di'di^ .inji,,. .-'.i'f-'f
dg:n, ..d'is därf -- '- 'Ü .' ^
da dbendnitd ' ,"d,2s. hatten ui-f d ie  TreBasabinfe den Anaeatk 
nndeils undaa den Aspekt een nespinse set$ betyeontat,,. ifta 
iaentua denk LxaaneiBeua daß fand- und seehseänfige
ABtafadn&n€ä,nr'bdnsinhniißh ih re r  B iifsnearienangßfddsd, ent 
gda ich ren iig  sind. Bei diesen analyaa b lieb  a ffen , nb H e  
ernaalnen 6ia-d:-n der An&aeniBcdallf hinraiahead diibki.Ra- 
e i l t e n ,  ^ 'd  Rs'.nbn SaaäaKrrfassnng&n mm AniaartstafaR  bei 
den la ftsn re irs l.an  n-an BafneguBgteygebnissen berech tig t 
e in t - d ieses k^sdlenetnn uall nun idn die intnminnökdbn i .  
B and a nsebg-mangen eaeian.
YD-ZIJ -
a) Tabelle 1 5  gibt 'über die Bi^k^iminatiensf&tigkeit der 
eiRsala&n Stufen ^nd deren Zusammenfassungen baiM ^ ie i-  
atufigea. Antwert^od-all Aaskaaftn Die by^&neehärfenbrgf- 
fisieRt-an in. Tabelle 1$ verstehen sich aas ptütiähia-aia!, u 
K^rrelationgkaeffisienteR^
Taballe 1.5? T r e n n a e h ä ^ ft * is ie n te n  der Stufen und de.- 
ren Zu^a^nenf^ssangeR in  riciaatcfigan Antaaai-, 
:aod^ll
53 /Au.sf,= -7^
I t e ^ / S t a f e 4 / 3 1 2 , 1 3/ 2 , 1 _ 2 ? ' l l y  3 / 2 - 1 3 y 3 a 2 / 3
a . 0 , 6 2 0 . 2 9 0,21 0 , 9 p C a l i
b o . y o 1 , 2 5 ( / - b ß 0 , 9 3 ' 0,09
g C g 5 2 0 , 1 3 0 , 0 6 0 , 2 6 0,00
d 0 , 5 9 0 , 4 1 0,27 0,52 0 , 4 9
h 0 , 5 9 0 . 2 9 0,23 0 , 9 1 O d ' i
f ü , ? ? c g l 9 0 , 1 9 0 , 2 9 9 , 0 2
" i #
C g  6 2 i n  2 6 O g l S c . 3 9
M" -. , C.01-,
X'enSc.hst inras^gßieaen die fA t d ir siacal.taa
Stui:=s& dieses ddi. Sie State ca--,
weist aaah a llen  Itüng: g^garAber den aataliahaa is i-  
gah^idangsaliain^tittR als t^Rbistent and tyen&adhaai 
(//.&, - 0,62), ytdj dis tah&ltliate iBieapaatatiaa kdtaneaat?
iesthaltssn., daß Bafy&gt'#,,. die di# State ^ystihaRsaa^ 
des AM w&cl^ig,. gegannba? Refyagian^ d ie  di-3 Okalaa '*aia 
gesissan Bidsahyänkasgen^b ^nd ^ataabarpi atahn"
RignieywRg aine panititea# Meinung (B instillnng) sya B$-, 
iyagung^g^geB^taAd haben*
Diese Absage,, die %lalleidnt selbstverständlich #$?-- 
achaink.  ^ ksxnwai wir f3r dbs Stafe ^alt gerissen DsacraaiR- 
kanget^ (3 / l i i )  nicht isshp a^fyebhtayhaitea, B^ -ia Isar a 
and f  (n-,,.. - 1,53 hau?,, 0 ,1 9 ) ig t  dia Wahl Isa Stnfe "tan 
gr in sen  Eia^ahT&R&ungen  ^ byitt AH#<3g-H.<sk ßO-aa,? paaitia^r^c
.52 -
B la t t  54 /A*ua,f, *7<?
Meinung ala di# Entscheidung f'oy die Alte^natiYen ^kauia"' 
und ^überhaupt nicht'*,. Insgesamt geht die Trennaehäfia 
von Stufe (3 ) gagan den 'ya.yba.lsn Unteilnn 2 und. 2 bs- 
tn-äahtlich sR3?&i3Ä* Der m ittlere liege  bei 12,22,-.
Dieser Wert lie g t  an der unteren Gnenza deA Sigdifiipeaz- 
siveaur,
Bia BtRkri^inatiansfähtgkait zwischen des. rtgfan ^tans" 
(2/1) und ^äaethaupt nicht" fä l l t 'im  Vergleich sa (4/3^2,M 
und (ß/2.gl) noah w eiter ab,; Nur fn r  die Ite g g  a. d uni s 
Inasaa sign nach s i g n i f i k a n t e u n s i t t g l R *
Eigats'hg der Bi^Änisi&atiQRganalyse nirmlnnn Stefan, 
des AH (A ) verdeutlicht, da.3 dje a. prieyi nntagstnlltg 
differansieFte Abbildung dar Mäi&angs&ußennng sieht gan-s.- 
,g*all$ d.„h.. fä r  a l le  Pragegagnn^tänd.o g^gntrr ist-,
Mit tnhar Wahrscheinlichkeit läßt ainh auf Srund anaggur 
Analys# f'dv dl# Interpretation ven Marsgn^sasfragen ner 
di# Auasage treffeng daß Befragte^ die tue Stufe 
kaismen^  wäblan.,., eins pasitiver^ Meinung (Biasnailang) 
sum Fnag#gegenstand hatvn als a ll#  andenen Prvbandvu^
Eine d ifferesn itrte^e Abbildung der Meinung bedarf ian€t 
erst dar enpi?i&$b@n iTannschärfenbesti^nang^
Die Srnammenfavaüng de? Stufen "Vpllkusner^ uni -'mit ,.,U" 
wissen Eissehnnhknngdsr iß t bai dar Intarpratation-ven. 
$afygganga$rgebais%#n din# v ia lfan h  geS'bte Praxis* In, 
Tnbelia 75 sind di@ aatspraehaad^R 7y$nnd8hirf^nkaafft- 
aie.atnn in  de? Spalte (2^3/2,7) eingetragen. A ll# X a if- 
iiz iea tan  ai&d sign ifikant, s:e daß dia Ir te rp ra ta fia r  uv- 
rn^htigt erschelnta Allardings kcnn&n ein ans den v#nhsa^ 
gahendra Ergebniasen fe ig em , daß 'b#i eiuuelutB. Itema 
ein# SthgdBSgeDnae&äTfe w r lie g t^  'Di# Sas&RBeniag^ uxng-u':' 
bei der. Items v und f  ergeben ans* durch dan Egn/laß nur 
Stuf# ^vallka^mea* signifikante " My#nnsuh7rfe,
Stellen  wir die Tr&nasehä#f^k^&ffizioafan der Spalten 
(d/3s2*7) and (4gß/2f1) gegenüber^ so raun, eyv iah tlig t .
AaS durah Ai# XäAanBenf&ssang Aar beider Str/an die ,gg,. 
bildgenadigkßit aavSekgeht, Der n itr ier#  eg,. Ttut Paend.
-  5 3 -  V M U  - 26#,s
59 /Ansf.
'%'on 5,62 auf 0^39 ab,.
Die ve 3?aHg3N6iB.e3?n&'3 Au.ssage,. daß es sich bei den Ba-" 
iaagt&n,, die d ie Stufen 4/3) ^ignieye.a, am pmg.lintT* &:.'. n- 
g e s te l l t e  ffobanden handelt^ laßt Rieh aieo oyapiaieeh.' 
ni&ht d^^ebgasgig bestätigen* Augb i s t  lau gaaanaeefOe't" 
au.ng den Bsfesgtan, die di<$ Stufen 4^3 and. 2 a/biinn.„ 
aa. eienn ABsiy#egru.ppe kaum nögli-gh* Hat it. eifern B a il  
fibeR; a ) eagab dia- Analyse eim#n s ign ifiian ten : R g d / if  
ad entau,,
b ) Tabelle  36 i s t  zu enin^hnen^ daß d ie ddtnttisaa den iit-et- 
g^häYfenanaiyse tns. fän fa tn figea  in twartnedoll den mtabta-' 
gg&andea sehr Ähnlich Bind*
Anus'n bien en te is t  ai^h Ri$ Stufe ^nnllhamsom^ ( 5 ) getan- 
n'baF # l@ a  anderen Stufen des A i ( 4 # , 2 , 0 ;  e ia  danai- 
g&ngig inemnneharf Cn, - 0p/32), ./=.# B ie ie ia inn inann fin .^-
b e it  den Stufe i s i t  gewissen EiBAehd&ntnmnu^ (4/4,//* j 
i s t  mit fg^  -* 6,24 bedeutend getingen uni eiehe faa  e iin  
Itens g^gabaa, Biesen fan d ie Inaanpnatniiea unnAnnn/"a 
Tt^nd aeta f d ith b e i den Stufen, ^ te i ia e i tu -  (3/2 f^ j and 
*'Baaun/^ ' ( 2/1 ) fan t (//,, - 0g16 hxa = B,,hia
Tabp/Ll@_lag TaeRnsab&sfe&ncd/fipienian ine ttu/aa und. .-in-en 
ansaamnsfaasungad. is .fäR fe tu fu gen  2B
tfes/
itm'is
5 / 4 # # # 4 / 3 # # 3/2f! 2/3 5#/3 ,o  "i 4 d l
a t .ß b 0,35 0 , 2a (leti-S 0 ,6g 0 , 2 g
t o , # 0 ,0? 0,00 0,00 0 ,2 2 0,00
n 0 # 6 5 # 4 0/13 Op 06 Bau/ ü # y
& Ss.% 0#3 0 ,2 2 0 , 1 1 5 / # "0.44
& 0,42 5,29 0 ,20 o # a 0 , 0/ 0,00
.1" u ,6B 0 ,2 1 0 ,2 0 9,00 0^/4
f f  52 0 , 2t Cf "16 0,95 0 , # d t*' in'""?
gp FD-S2J -
Bl&tP %
Damit bleiben auch die ZasamaeafassRBgen der Stuf er. 5 
und 4 da-#',. 3^4 und 3 bei dmu Inta^pratatienen für <ai<e<ana 
AM prablemaiis^h* In  einigen Fällen entsteht nißdeyun 
eine Seteintrennscharfe (v g l .  Tabelle  "''0 .1 .
Sie t^ganmeefasausg der Stufen Dh'ha und 2 führte in Tee- ' 
liegenden Analysa zu keinem einzigen sign ifihm ten  Xnesfi- 
xienten. Dieae Ferm der Patenansaortung s s l l t c  deßorlh "g.i- 
Binden uendnn,
Fun dis In teypyetati^n  der Brge&aiaee nng iieh it sieb i/n t 
hain fie le t/ ,F igu r Antusrtmtdallld ie Senfs ^ttl.lktnuen"' 
ein positiver Anddrunt der M^innngsätBenung den anderes. 
Stufen des AM uRtgagensasfelian^
Pi# 2 : - r^sang der Stufen ^va llfanaes f und ^n ii gn-
r issen  Biusshy&Rkungsif" führt zu einer e rh ec lf fh en .len stes  
dar Ind ibutn ineitofo^
n/ Bla Bagsbn&usa itm senhh&tufigss .inöngstnadtl" t^gl,. lt.- 
hell#  l g )  geinten in  e in igen  Flsasgen tts. den '-tt'-htygsfnS' 
tan ub, Sa lindes, o i t  danthg&ngig eins fttreinhendn Bl 
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Stuft Ausfallen (f)..,. - ÖgßA gegenüber 0?46 hna^  6,4?) .
Die inh& ltlieha iR terpre tsb itB  kann sas it  die Buduagdin, 
di?e d ir  Stufen 6 und 5 s ign ierten^ zu eine,/ fruppu uniaa- 
laamiiteen.,
Gbnonl a l l  auch hei der KaibirAiian 6^3,4) fu ietreg tage...!:;, 
käste Trennsehäiiekieiiisiin ina vhrflnder^ /et des hueaee/ea- 
faasung aber na? für die Item  a. und b berechtigt. A lle  an- 
daran Koeffis ian tin  müssen a l l  al#' Sahehahyannsühirfe ed-,.end- 
teris iaran ; null - nie inT& belle 4? Bauhneiebey -  fh a fi (1; 
ninhi ginnnald positiv  fpä aegitiu  aingeeieeltnn
Befragten d iib ri^ irie ih^
Bbensu- nnsaea. die Enaffiaidanten in  der Spalte ( 6 ;gh 'AdVd,t) 
a ls  SeheintFSRnBih&ife aafgefaht reydnig da die Sduia ( f l  
niehn d& ennen e in i g e n  P e l l  aedhidigea unnlifdaiend aey,
Pia .iripyae der D isk iin am tiana fab ighe it  den hntaepnaeeeil- 
gtnfe.n. and ih re r  iuaanBasfattangen fü h lte  au. felgenden hr- 
gh&ntaßgns
Pine sehn ä i f f i r e R z ie r t e  Inteyprehatian der lu faagcagr- 
atgabsdesi dann aethedankiitiaah i m  seudg abgeahehef- 
wendsn,.
Bein nian- and hänfstu figen dntnartnadeid dann ee'-islh. u- 
;mei;aon die h tiie  "rtllhenntaeh" a lt  Acrdyuch pesiaaaer iiii.- 
namg eden B inetellung gegenüber drn aednagungugigenednef. 
ta iran h la t r&rden, Fun die g ia fa a  genieren B in tah tir -
hängend and ^ te ilw e it#^  i a i  Aägegsn e i n  genere lle  Aut- 
dann enhard aaseaaa datey/alA nirhb naglinn., tan Ada 1 1 1 - 
dni^niienta Ishatpretadina arß 'aan P a l i  au d&ll e in  au/i- 
nisnhen laahaedg üben BiikaiHinailpnsfähdgkeia. den lla. 
Sdafnn aahasuht aeudm,,
Balm ßheh.uatniigiR In tro r tK eda ll  i i i S  s ieh fha Aid idr^ar. 
^aalldannoad nnr "fett gerissen  hdBaahnänduBgau^ d it  hae-ee,^  
ealSafe duuahgdagig uiudain. Adln aadaaou ddalRu. hnd.aa'e'aa. 
ehanfal/i einen apeadnllan enpinisabea huunnndedeaanda..
fg -g m f  d /
fa a r i  $ 1  /am t, f  ^
stisererg, Pie; Analyse diaae^ Aut^-ryt;r^daH$ läß t r:a- 
k&na^^* ta t  Air-.medeerea.-, wyb^ len  As^ca^tad^faa r m t
..aicbd eiaara pxaMdJSddan dt m atz Am fra.aada amtmana. ,
da Dir tmrfglrge.ä: geübte .Praxis Am aggarrrriargaear ra-, 
Stufen atnxalnea Aafaentnad^lld in. fas- In t-ranefatdeae- 
nhasa ta t  &-.ar nethnd#nksPti#dhey S ta tt taun geneeatPee- 
t i g f ,  da ade 'dgrnraetfyfe tan einaegnen Stufen mrad. g^- 
n-a?al:'i eagn,.gg-e;e irta, f i t  Ausa&hne den daaffnaffnn :g'ed'; 
i f t  red Sna. Hucanaenx&^KäagaB-fe? Äl-ftaadar e ia  gaggaaa':; 
f t f a f f .  den XntiPnt&ygaPdnfa an baatnobdä'S,. faagt.!ia.ha.a 
kannte n iedG fb fft  eins SaabfnfannnaePfbde gfege.; d'aa'a.g. 
natinnan yafgraeagt m rd m ,
f . t^ J3 ^  ^  & W; faggig;f g i  d. f  11 ..eg.fP11-fm r gif-almd Jg f  d„ f  ad ad 'Id. f  * 1 fgd
Win rmgaar jr trd  den ränge nartgrfrr.; f r  aagg fa rrh  l;gg-a.g. 
derer einer rr frrrrdn fdggn  fn e r ry ta rd fU r  f i t  leaagadga-area. 
darr I r r  ftamr tra ir-r . P lrm ;, pyften  arr.. 'r r  e lr  "tee-- ; r ,  
aaerrredraigrr. rrtargfgegggli.-r; da r r n e r r f f  adadafea, " a-e'r- 
arm arten:
die Fa ftu yayß fjte  dm dtferdeyygdnfir-nrr rega l d la  ge^ae 
l r t g g g fg r i# f t  d re i P rtfgggr. I r  T r la l lr  r f  rfag ade d 'r fa -  
gen in  dm  gngotirg&grdfgdl^yrg. ;ma gg tee "treded l 1 .
r ff .1 rrsasaen gestrtli 
Dir EtyrrdytirReR fr? Item  eit dm artam  Pelfgg sefgae.
i r r  a l l e  t n t s r r K E r l r U r  r a r  g e f  d d a g g i m g g r m a d e g  I n d e r ;  d - ,
m sfeen d ie  R aggkgyyrfg firner s r ir a tm  f l  ä eeag g trlaggaa  
lg yrp gräm ten  AK f  und 0 l g ? l  md f l  'S md C f,,13„ Auf 
ätura di-gaet Pfgte m t dm R ic lim ga lm rtm r der dglte-rag- 
l&d.gnger: ktrsHer ra r  d ie ltn t t r tk e id  g a ia e ttr  dm  gygdo-a lag. 
tercen ttkaeept^'r,,
AnsMH&ykaa i^tg,' d#.8 a l ia  P&tt^nladmggg i r  gggg fligm . Fada- 
Per l 'g i e B i f i m r f  riKdp rrtnd l f m  r r f r  ferner, la g ie r  er 
n a fg ig g le a . teagrtdayä^
'SMdt 60 /aatio
&'.'-gßB<3bßy'stellnUb der undatierten. Futteren der 
tiay-g fim f- m t nett^ ttn figet irt^trtrrtdtthr
O d r a
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Blatt 6/ /Aggy.,
D e r  z^eit# a a r o t i e x t e  F a k t o r  is t  j e w e i l s  b i p o l a r , '  €  t n -
adtat hier dis höchsten positiven signifikanten Ladungen.
Der nagative Psl daa Faktors r irA  in  a llen  drei iR lian  
durch Ite s  -t markiert. Die VbeBeinatig^gng dar Rs^gknrraia- 
tianan der Faktexladungen is t  fä r dissaa Paktes- v^ilkonraa. 
A lle  nSglichaa. Hesxelatianen sind 1^03*
Be? Vergleich der Faktar^Bladnagan im dritten  nr^rci^ytor. 
Fakten f ä l l t  dagegen weniger günstig ans* Anti di&s<3t Fdktnrea. 
sind füs die AH A.,, B und 0 bipolar* UnteraaMada traten aba? 
in  d#n Marktarit'&na den Faktoren &sf. Sa- di.ui b$ds Anfnari- 
nadelt Ä den Pakten dnreh Item a and f  Gharnkt#xrKiortn b$ir 
AM B dureh Item b und f  und &ei% AH 0 durah l.taia a oad 1.
Die Eayrelarsiasen ssiL  ^ an dan Pakteyen fa llen  ^nfynyeenend 
M.ed'fig aaä!* Swiaoh-an 1 und Ad A and U gg^i^ Ab B erd' 
AM C erhalten ni? Werte *?an nur SgdG,, und ^0,33.
Das XygehniA der Fnktoy#ranAiyae 1AAA Y^ XMulns.^  dsß dia ay- 
eteR beiden P&Rhtyon je^# ils du^^h d$y liäminheit dot^nni- 
siaFt werden, den labHt# Faktor abe-:e sa la&Aes. den dntn-u-. 
uoMed#) in dm Antn^rtnuAellen geht,.
D a m i t  d ü r f e ,  d i a  a p A s i f i s s h #  S i r u i -  d e r  A n i y d d t y o A e l l n  d i u  
I n d i k a f a e f n n k t l a n  d e r  I t e n s ?  n i t t n ^ t t u y e n ,  W u r d e n  r i y  e f : n  
in h a lt l ich e  Istetypratstinn dar Faktoren s.usfhhycn, ec b i l ­
den auf ÜTnsd. der AM yy l e i c h t  diyaRgl^iuncnn Aisenuer 
k a t s n e n y ,  D i e  U n t e r s c h i e d e  i n  d r i t t e n  F A k t o r  , , & N a a : a  s i c h  n i o b i  
a u s  B i t f a r e n s ^ n  s w i s e h e n  d e n  A n a l y a n s t i A h p y i b a n  e r k l ä r e n - ,  
d a .  d a a  M a t e r i a l  a n  k o r r e l i e r e n d e n  S ^ i e h p t n b s n  b e i  b n i c n c u n n -  
te r Barhiitangsfalge der AM g^w^nnen wurde* Dex Anteil Are 
m e d o l l & p a a i f t a e h a R  A a r i a n t  an d a r  anfglkiärt^R g^nelRuruen 
fariana l l r g t  zwischen 3^3 und ?A/ Bsnsent^
4^t*6* Quantitative Aquivalesa verbaler U rte il#
Oft wird di^ Frage Aiak.nAisnl,; B it  r ie-y la l Br#ßent diu 
Analya@p#rs#nen d-am Ite3sinlia.lt yenn eie die
Stufen "vellkeEHRax^t ^mit gewissen linyoliänkaBgar" uun.- 
wähl^n.:
lindD -
Blatt €2 /Aw%'o f y
Bisher in t  nees nengg 'hekar.üv nie dna subjektive jnantl.tainve 
la;d.'?g.'ieni an den spesifisehen verbalen. Urteilen eines dd . 
alaa er seiner sanieR^ aresient. In Fb-dr aeaee ein nnf eaei 
unteyactiedJiehsa Wegen es.aa X laaa'a gnsnae'a
*'a dacanneag aee. .lgn,aeaaaehlea ns ine versa lze  Jatenlen,
In heg- ynagobegennagiaate '^ '1 W2-I nebaen d^s .-pa.. saa 
anehsetnfigen 'Wh in I I  11-1 sua aie.nstaidgen. IM und -in 
IB 72-p aga ihnfatjfig^n I I  dteiiangg Ina 'heabaadenaaea- 
beitsten iaaen das Aatnoaiaedeil^. das ihesa naleiat In 
'gnnbaa.'d daagedntan aanie,: naf diese Waise anlltaR wir aa- 
neleh^na. d&a der Basag nuaia^gageganRinnd ss.haltaa hinab
2. Paaysergleiah verbalen Urteils^
In  eiaeK anaallstdadagen pgeaaangleieh susden daß. Beilage 
den RadRatdbnnd-# neriale qaesbihatnaa Urteile w-pagelanea 
"d&aahenpt :d.aht'a ^neebt eqanaeh"!. ^aeilnain-ia.
''ein sieaed "bdedh? gapa'a ^engefähn^^ ^ddt geeiss-ea 'Ein- 
achalannngasa " I r  gaelen and gannendi ''anlliaanaxld.
B it dassnhne dny Entisnsate ils  seedar a l le  n lg lighan  gaae- 
deinen lin lliiatloneB  nna den pedbalsn gianeltnidym, Ua^ea- 
3an ggdildada Die Befnegien haadan jen e lla  es anisehe'a.ayn 
angele len  landen Alteanandnen nin.iR hahnsen dnad an an- 
aiinaang naa lu^draah Inland, "'''
lananhnt nnndana^in aal die ZaardBeng ana Fnaaaninadlnn ea 
ennisAen saanliintinen anladlen einnahva^
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Tabelle 19s Zaa-ydmmg w n  yf^^^ntsshlss sn verbales, qnnati- 
tätigen  IFrteilen in  g.&n ^ntim^tRsde/J.qn .2,- B, 0-
-yerbales U rte il
vy llk e^ en  . 
in greß^n .?,*?
gatvisaax!
seiin^ira
asg.s.f5hie-
s:
e
n
8
:3
s
6:
g.
?
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9;
#
'X
g
AM .&
8 3 9 3
<2.?s7§)
60 3'y 
(24.0$)
25,02
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77,38
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AH B
73,20 
(37 3 0 )
3 ? y 3
(75,90)
OßpOy
(26,50)
79-767
(76,24)
75,37
(79302
AM 7
69,86 
(30.60) 
36^86 
( 29 ,20) 
77320 
(25,.90)
3935?
(23,773
^935
025,30)
23,24
(26 ,33
29# yAt'B'iiSA# Saal 
2O0#27a 79) batxl
''90^
y22S&bi&& voa Uni 
ddaOends Biffey^g
'..^3 7^-
33a-.*,7
j. naey- 
Bi.e sy***. 
nd #n#, 
-er& #;L#yi##h@n F:r^sentW5x3 is t  kein OnfailseFgetniq,. 2#?; 
eiapixis^her B#fmp/<9 O^ x Seaebsang ^endi#ns^
O&gen 2ie Annahme eines KufsiiBeygAhnigsaa ##$#(2#^, f  al,,. 
ayni# ,&ng ^a.
722.91'e Brgebaisss ^Oi^a#s. i& all&n 
5^.ß-n& Sbexeis^
2^  2#r i&agesaab 32 % e'-xn Befangiaa (.&  ^ 933 4#2n#n l/aa 
ä-saf# ^##222ann#m  ^ Osn Warb 729
ea"a.a.n a
ngede da .'nnad^ . 7y
m l i-n  idgnnndidadgna neen dnieeagnaga^engabg.gi.nn.-a n-Padn. 
ein a-ab. ans'nnaa/Sadngrg. dn.nen. anagehan^ aa,, r'ge genese 
'''rn./ineneaea  ^ nlndd aaa aeaeantas gnnnd'ae'-.n.n .;,.--.a.icana^
/"a-aan aia^ an Inega le  Ig lanbadag^ <.a.l e.nng .gnj aä.egrd.naee- 
na nenaaln rrnea l ^aedaed'ngnd nga'gg" dein. 'ä^^ba^er den! 
iad . nca'aan. da anndannbadda anad einen neiaaelan Sasddn- 
enaaaaaaa aaaaraadd^ -
d id  enaedaeaarn ^g.nbn.anbi'nnen''aggan ^naaeaeneinnda gdadd 
aeadanßa'adargandndnraeaay "'edna'P andadaen'ia edgnndnid."- 
nlrLbdgnebaa da daabdnad.agae airdaannd gdsda.'r, naaxendande 
dqudaa'aends -ageaddaen^ naeä^a aäb andangaer ed.: banda 
"iadd raan^readadaadbraadanaja" an ndlaaan a.ee'aeb adaa 
ad a äsr dnaraaggndada aaa 'ani den bandd "daana* am  adng
n.a n na,-. ..
bda aaa -adaaaäaga.,d.g 'd aag.dd ana iiaarde daeaagang and
dndiaiaaa d.;ga'n aad dda lande '''dnldneln.;.^' nied- ganan-.
der 1 -  1 an nngrnnarra.g nneanenn. g a s 'g l  d nannniadd^ l a  drd^ 
aairana:l& ' indeadng egg gena n--.^ . ;g..:::gd -.ga gr^^as. a a l rage, 
asrd nana Id d riaddaanng. ga.ggegadaa. ad rn<_gna dladsa Aaa
d.nnaadn-.\aae 1 1 a nda d la ia  "eeeennggea' d.rn iarengobadddgga&g 
nana....,: . a-'-e^- aa .-aeaae:.a
dangen' edr d'.e danadageaa -da; gg- aangj^n Ina^ana naannnän^ 
gg anglne aggda ' . ' ' -
lg  nda nnagqagengrn nnd^abnangad^e nennen dann!' aaddada 
' qnanggdnngre genagla genaggdag^nd, I l e  än.n a*danndagdre
.e,n^^,eaaa^ aaa ean^^^ea e—-^^a^ ananeßd .
" an enagngsdm^ . ' ' ' .
da nie '.ad a.,- gnnsnaagannd'na gen'nardngaa na^eldsa nag 
an^nasen anaen
annnaa,<.a-a:.g-.a.;.t.
.n.;.nd; " n na gnan.;- deagan^eaee aalen gna ganann nan
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gahg, gegans^yays: ashhod.aadmitisea aoahmashh aamelaamrd 
gadiaat^ Bi? -ayyae aesyytdeaende ^Aesdaasydadd 'asaeaedard 
da:a ainaabs ad.l.-a Fürsaslien^mgssrhsrdad daa damayed.;dme:' 
aaa. Faagqbo^aa.
Die Aagebaiaa/ .a-ddenren. s?ycenamharg'as raaease: destj/sads 
haben ann Ra a.;... aaa Kläanng yiesaß layahena aeyystaagen, 
Sandern ehaa aa.a Ids ioh erh a it hei der driarryearrr.or am. 
Frans- and dysaaasaraehrisssr rerrrdn^yd^ 
rar -däa-a; anyrjndyyrg sehen, a ir  am a'd..sr narr anladsr
1 .  F r a g s t  n a y  F r r s a g e i a a r a  r a r r d s r  r i d a a  n a h  d r y n a a h s a d y n  F F  
eiesgaseae-..,
2g, Die Farbryhnngsrolge ysnyaan— and daayyynrdnra yy-ds 
rirhh hahnanianF^
Frrhy.yydrn.*: narssr. an rar Fnrayßayyyrg FF lg  ,.- h.ad^
edimansrh*
am  FhrFyayj^ a-.;: damrsn FFaadiaad ermann *= saranas -aard 
aarg asnasa ...d." mhmh. am  lleeelds Fd "an dr-ya . mhandm. 
ad dis d-rd//y/saadaars ra r daaae- aad ..ansag^aSsay aee
dd.nyraaahya.r-say-'-.s.ds daay.rfdaFdd da, '"-sreehaaa.-:. 12 'a  -' 
raadry Ine s.-a-eadnana rasa, am dna^adaras daa^rasAa -y as 
?/' Find mree- ess 'dd.Faaaad.m sa;agea- .aegram-a^r '"da d^y- 
slesaaag der r ;l sahnen aae;s?:maaiaemsa'^ada..sa)gaaa 1s dar.a yna 
hnrhdadangsa* ".dddsa. nderaenasr.^ 1-F ans da.:paaj.tdaead-.daya 
dar rmsymnsss säenden "Feiner Einhard and das Fedaas.'aga- 
eaasanis riaeen dnase dnsaaaa aardn danad sine ddgrradmrr- . 
nrdayrg eel.F'^als d ir  sandraea Idpadsa da 'dyb-'sala 21 d 
rashdsn. sasa -asera ^yrsrahssreysnraa e la  dadaaa end/de e rr  
nim m . Aph. n -an gsaarfd senden,, an ed....-h das ndsdyl.gly-..'d;y  ^
m rts id a rgm  -n den ypsgaihm s siaanaddean ena. Im  rdahign 
kadasreried ln  aas. an dsa dm -aged-rar ^ad^aarayyasry 
adaam. Fadaa .'-.aa'a. am  aaamd- las a.na daddaa d - d ea. r
BlKAt 18 /Auaxd A<?
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Tabelle 21s Relative Häufigkeitsverteilungen su. den Itans 
a bis f  in  FB ?2 nnd PB 72-5
Aaasage^lbems
loem FB-7 2 . Stellung des Aassage 
iteme im Fragebogen 2 2
C"'Cus.en 
3 4 2
-o 4 2 ip? 3.3 23-3- 32.6
3 1 4,1 4.2 79o2 72,9 yOy.*
,,„ 2.4 3 P  .. 21.0 3Ps3n
b g p 2.7 2 - 5 29,';- o-r g
3 7 0,8 4,2 22,? 66,6 -346:
2.3 2,2 3.4 , 20g^ p;
t' a .2 3,3 0.6 35.3 62,-9
3 4 ,1 8,3 374 2 "y, /-, og?03
2-5 3.7 4,6 36 g? 55.6
ü. 2 2 .2 p 3.4 42gg 5354
5 ! ? 3 t7 3' '* 0 p."-ns 37.2 33,4 30746
...... ....... , ^ ...;... ..
O 4,2 35,6 52,4
e -',5 2 f" p 20,8 23 g3 56,4
5 2 '775 71,7 20,2 60,9 0 ,CB'
4 -5 ,=.. 6p 71,2 2 2 ,g 39,5
f 4 2 ? P 9,0 25.3 -6"' ;-6
5 '! - ' 5 P 5.0 79.3 ?3o5 :,OgO
4-5 w. 6 p 5 P 22,3 56,7
* 'H'-'.;.;: - 26/73
314*27 70 /42al4
Oab-rO./a 27 33cyts^2a&n/7
; e -  2 2 -/ 2 / t a a l a ^ g  2.aa 622^2 -  
3022& i w  2 2 a;.."bcga;a 2 '*4 ,2
L --. 2 0 a ' 2 /ß -y.;-
2 r*f/3 /^ -o" 398 -^-2 -\8 33 2, 2'-" 4 234
. ^ r -  ff 3 7 3 -"-<",8 ." 8 3 2 7 1 '
2 2 ,2 3.-1" 22
5 2 1 , 2 3 ,6 82 */8 b-8,.6 -423—
'."-«0 1 , 3 8 ,2 6 .''.y-f;*-.,'''' '44 ,-
a 7 2 -3 8 ,3 72 '28'"....-;;.
2 2 '. ' ' ;2 ,4 f'i'fr'i
<^,- 2 , 3 12 8 22
0 '7' 2,1'; 322 ß ' . p
,3 2 9/1 '*: 3 2 4 -
--3 3 , 2 - ' & 8- - 8
2 3 . 7 3-' -^.' * 3 .A 22 2,3;7
.8 3 o . q f;'."-lO/ 2 3 , 4 2388 "
6 , y l y , 2 "22-2 22  4 - - ;
2 1  " 7 , 2 8,8 3.'< -'32.'.. '/'
3 3 Q 3 r--, y . - ?, ',-- 62,27 4 4 ,*'.".*
*"'^ 2 ^ 8 , 5 2 , 7; 8.*' 3- , 2 : : <y4.
'y lyx l.y  11 "y . Sahon a lta ta  y a lia a l t l l l t  11a laafoaraalya 
...aa i:-rael'..iaae au tl.B is  rsayalaalaaly la ifaxa ' l.'raliiy.g'l a.:-- 
*-'xaay 1^, laaa la  la f  ayaea.a ile ya s  11ryaixa.e-a.:y 1'iaaea ^ la  11a- 
leara
die laage- Isa^-aBGaaaalaaaallaaana la a a l 1-1. al.ylai.ay ji''aa 
aBlala a ia lä  sa la flea iaaaaAea Aefaaiaaa^aaaaAa.a.aaaa.^ Diara 
ia a ly a e ila a g  g ilt .a n p ia  daa laa^asaelaanip dal aaa la-eaa 
lan lia leaaa  da laaaaacla lla  aaa-aaaa.el aiadaa.,. ^alaaa aaa". 
aan arlr aaaalegen laa.Baia la ls aal llaas^ I l e  aalala^ala 
aaaalrlü^^ealiohe Neiaaaaaa (la a a lll la a a a a l ya:y--aa.r- aa-.- 
aala-".aaa^ la o la  le la le a a y  y sa lry .ll iy a .la a  laa rayd ila la - 
lea a ta y i 11a die aasyiy iaaa aas. Faagylaaey ia larya  aaeea.- 
='-yayr..a„,
'lyyyya .y-aaaa a a la y l i
a ) ia ^ a y la li  alaaa la e y y l 'ypys a la iy iav iii.a r :.y1i la y -a - 
.aryyyeailyr*"\yllyayyasa. y.* aa'fPilay.,
'-'y i r  yaa^eyyayyylayhaa laadaaa. la a  yalaaeataa Isyyryala 'ly  
a lyaal a l l  laa^e--- aal elraial a l l  lyyysy ilaa^a llsaayg  aa-- 
syyayya^
yya p.sy.s.a.yyya sya ,:.aaryay- laa. aa-<ge- -aa ryyaaiaay 
laag arraaltyya 11^ aaaiyaaayaiaaa. y y g l is i . i - i le a .x ia  11a 1; 
aexy-aay *yy.lydaal--aayyyyylyx-ea^
, - i- i  - , -* 'y t-  . ' ' ' "
---yi'.
,y..y l ly ls a b y la  daa iyyyyyiaaye^yytyylyyyan  aa l ia y  d ia yy- 
yyy ilyyhe Iniaapaeaatiea. daa lylyag^xy.gsßryyyyiyy .; aaa pa'l* 
ydaax ayieaera-y^ Aay a y lly a s y la ll i^ a la y  e iah t l - i y a l  as ya 
iyah iyy  iaa la y ts^ s , dal ea lia  ryryayliyaaa-yaylay aa^a
pi " -
ya'i'"yayya'a da alaaaaaa aeyy-aly "aa la  a. la la l  alad aa
de..-: i  a-1d.1*:-aaa yl-y-y raaaly
y'a' *'d
,,, ye -  -  26/73
Blatt 72 Flnaid Fj/
Forderungen aaeh Iranns^härfe nnd MaBgenaninaer.b gendgau,
Fon den daohoola der Taeaaachänie wurden aas;/ /hrilsnios. 
geb ildete
7; Bio Tsnatatahdnfe a lrd  anhand dar Baanonaeoha gen aeal^ 
Standarditrro in  den geoe il igen  Fragen hao^ Asssagn- 
foBrnnlienoog Beurteil^ ..
2.: Die Fnennßodlyfe niad na tte ls  einen Baaae ans 12 Fas.gt.. 
hna.: <Aosaages2oHn hegAnaan, nobel Fnageioens :.n.,a da- 
FnsBaseFrioanian and lasnageiiems m s Fan InagshtlF-'s'. a.- 
dsassalisah asndna.:
Fiaoa kreun^easa Toennoahäafonbealiamung iah sfa? das.
gnsieAansasn F.nüando non Fragen und daseognn. /a si.n ans.
aeaselhua Fang sengen enFordenlinhc
.iy2 .gagA.j2 2 t Fnennnebanieunneffnaioanen an den ; 
IFoea heia Saatorian 2
2n.nnnn2'
lüaa/Foaanli
an 22-2
asuug nnage Aussage ennnu
an /n—— 
an
a dl rA"i f" '2 A'lS 2 . 2 ''
h 2,32 ' 2,6? 2,22 2 <'2-'
-^- Bp62 0,?2 en,2o n '.<.:
' A A' rr h igO fi fto.
<3 2,4". 0,22 '^hila 2 .2 <
f 2 ,6n g^gg g,g,g On'2.'
'^2 0,02 2./50 22/2 2 ; 22
Ina neYeddauag non gaunöhnssrialen Forreianlans FnutAdufun
fd h r l  noaohd F ir  Fange- a2 s aaeh Anasegeidenn /an";; Tags 2
2 2 g an auadt e,;ss g le ichen 'OngsbaiPSAsa Dis hals ausländ; i
Aon. Bondnaaa'ni'n:r.-n''aoau fallen, auai* Dir das -un ;a *'sst..
nunou-.aF*i :S ans g 2"n*''2 ;./;n aas, sind abon sandte t ls s s  s: .
B ia l l  73 / ig s lp  1?^
isekon des< lepekn dar Trennschärfe kennen innalp hrngn 
afs  nenb. Brsesgeftnrr rtk  girieren  Inanisnen srr R ^ h illr  
rns spbern^dnns frrgsgegsnseandaa rprsennef seinses.. 2l2:pg'.. 
s p ie lt  es Tid.sr Rsb'le (s e i ,  Tass ilo  2p). n ie la s  i-.h.icsp 
ep ids ien t is ir
rlR s lle .p iL  Trenneakänfenpoeffisienspn za de^ hheaesal- 
ritens kein üdesainn 2
TL ?2 -f-k  31 3-'. -
l ie p lio r a r i ie r e n g Frage inaaele 3 sage easss
ln kg 0.55 2,31 S;3'-
''') Ogka 0,65 SP ,p.
d p i 3,33 .P/-;. - *.,'
1 0,11 0,6d ;PnP....... 0 , - "
S; 0;33 0,31 3.23,
3 fi rii) 33 30 < ,,oa
--s.h.
.rr
. o i ig 0,33 n " ,. sdl/
Insas .lasse,ge
l-n ip p  enseapp^sen^ ei-; eien,,.. Ip ikerissp  dos :'s.ppgl* -.. 
g a o ild o l nied,;. Im s e iis re p  sr nntrrsckPidan anal des dar es 
acnkpfapgcehflsiepSen den p a ra lle len  lien a  nun .:nspsesl3p; 
Den sp--2oln B ffc ik  kn iet auf., nenn die Tnonpnotspis asn 3. 
gsatees an. ns.nea In igen jspg das ans isasagaitena. 2)c-3plg.. 
e n p it ts it  cird^
Fün d ie Maßgenau,ig a e i f  der Ssanäaraikcns esgak d ie  ersinn;
e.nnl.ysc folgende Ingebn isse:
lursage^ftens; np  ^ - ikgkk (31 RRP;) Iran 0,.2"3 113 s 'ls l
FIhtlJ - 26/?^ 
Blats 74
Diege- Pc-effnziänten. lassen erkennen^ daß sich beide Fcsnn- 
lisrnDgeantaa nach id.nsishnlich den MeBgenssigke'it ach- - 
sprechen,;
Die Esntroli.e der Trennscharfe and Mehgenserskeet bei idnsn 
and Aassageitems führte an felgenden Ergebnissen^
1,: Eie Poaarlierang den Items a ls  Prags oder iaessge bc- 
e ia fräß h t ig t  ihre B ilh erenz leranga lih igbs it rloih^
2r Ihn die Ireansühärfenanalyee kennen Frage- nah ..nassagm 
itens  znnnmaengefaßt sendest da d ie Ehiter idasAefir itus . 
keinen Einfluß auf das anniyseergebnis nimmt;:
''h Die ießgenac igke if von P re is -  und irssage itaas  i s t  e la  
s le ih r n r r t i r  sn ia ta a c i ie r -
F.rh^ar. , idp ,^J22hasibentandi.a.a_gier^ Ba r^ ^p in sen g  15 4hh.
bipaei-h. Ji3A...da4daihaPSaa^
strahl eich l i a  Klairgnsienneabeilangen aen F ra ge -  erd iaa- 
e r f r ia r e a l ie r r e g  r ieh t rrterreheiden i s t  es Pen s ie  raten- 
ensiaeraa rar Ergebnisse rnesrndiig , die Ire ra fIran er  i r r -  
grsresse bein bbsrgrng in  eins andere Form ulieren irrrt na 
marmn
Die ine igsa-e inshain t un so dsingliehin.; da r.;,aa die i r r n i  
modetln sa Frage- era inssageitens in  den renbaler Dataas 
s t r r e r  stasa rndeiaensidenj Die poatnlierde r s r i ia ie a r  arr 
Stefan "aoliDerasn''. *-;ja" rar: -hibertaupi n ich t" und "marr 
g i l t  es ru. 'se3hhi.ai.enem
Einen erster. Fberbliok rher die P a r a l l e l i t ä t  der rssrangea 
am  Fangs- and Passageitems ve rm itte lt  die Eerruuatiünr- 
rashg-re, Dir entrrrRnherarr ise ffnslen tex i rardrr. in  in - 
ir i'ils  gh s rram rB ge^ te llt ;
-  73 -
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TabeJ.le_24_^ P a ra l le l i t ä ts k o e f f iz ie n te n  surc ?rage--
formuliermig
FB 72-4 ,'A OO. .A.
.evaei frage/Au.ssag^ Aussage/Fraga
a 0,67 0F.7
b 0,34 t f ^
o 0,81 0,04
d 0,83 0,00
a Cg,89 0,83
f  - 0 ,7 8  - 0,80
0,80 0,84
Die Hohe der aufgelundoxien P a ra l le l i th ts k o a lf ir ic n te n  ler.'.'ü- 
t i g t  unsere Yermu.oaug.; naß Frage- und Anssa^eataes nennen.aj 
Abbildungen des Faagegsgenstanöss sind, Dia P a rn l ie l i "Y ;  /aa 
Aablldung n ird  o f isa e ieh t l lu h  durch den Ibssirhalu  b-esl.a aa
haehsuend g i l t  es au eru ieren, inw ieweit dis niahisnarabb ah;
vhaians den F au a lb e lit ib skoe ff iz ian ten  an Lasten ahn Aul- 
e in ilnsssn  bau,- notnenöiger Unterschiede den Antaauunu8e.'^e 
geht (s,; Tabelle  2g),.
Für dae E.xtrempae:eticnon f a l l t  auf,, daS den Antnnl honauaib, 
Autaoutneaationen beim Obergang von der Frage- zun Ausoeog,,.. 
fnamaiierung je m a ls  geringer i s t .
gai A der Analysaperscnen uählen beim Obergang van der ptaY-- 
der Frageitens n icht d ie  Stufe ^aadlkoaneu^ den Ausrcgu 
Items, sondern die Stufe "mit gewissen Einschränkungen", A.-g 
der umgekehrten Transformation i s t  der A n te i l  mobiler Apr., 
geringem  Hieraus läß t sich folgeren^ daß Oie Irdikatorbeaeh- 
che beider Stufen otuas voneinander abueicken, OffensiuhtAAe 
i s t  der Ind ikatorbere ich  der Stufe " j a "  abuas u s its r  a ls (,a;, 
der Stufe "vollkommen". Mit e iner ähnlichen Überlegung 
s ich  auch d ie Unterschiede konstanter Wahlen b e i dm E ve rn  
Pos itionen  "nein" und "überhaupt n ick t"  erklären. A llee In ge  
g ib t  die geringe .-mahl re levan ter Fü lle  -kgl. 11,b o lle  '-
a m  n u r  v o r i g  I n v - r o r e g a t m v a s i a k e r h o i t ,
B la t t  ?6 /Ansfc
Tabelle  25s Veränderungen in  d&n Antnortpos,ition-3n fein.
Utaygang von der Frage- snr tuneageforsnlieraag 
and ungakehrt
F ns it ion  des r.k Transfarma- (b e i der ander-mn Frrmslderung
i io n  gewählte Pos it ion  in  P ro re r t )
1 ' 2 1 ä
( i ) ' j a .  F —  A 1,2 0,2 9,1 ß9,,3
f4 )y o l lk cn n en  A —  F 1,9 0 ,0  3 ,6  PpnQ
^ .,, ... ^ -  -  - -  - -  -  - -  -  -  - ' ' t  ^ - -  - -
( 3 ) r i t  KS'ifissen
B, * F — -  A ' 1 ,7  3,3 69^3 10,5
(3 ) not gem. Bo A —  F 3,1 3^6 80^6 10,7
(2 )  kaum F —  A 12,1 .37^ .6 ?73 3,0
12} 0U& ,H- "C— F IP-'^OOg^/ *0,',,;
(1 )  nein ? —  .1 2mm 10m -18,3 1'ml
(2 )  itherkao.pt r ,  9 —  F 87.4 6,3 0,0 6,3
Anmerknngg Anteil konstanter Reaktionen in  Tabelle 25 unter- 
stric.hen<>
Bio Transformationen bei den Stufen "sät gerissen iinuoPäln- 
kungen'* der Frage- und Ausaageforsulierung erhärten unsere 
Beobachtung (vgl,. l-dod,),; daß die Bbergänge non Siufs su 
Stufe fließend sind*
Ans den Befanden is t  aber g le ich ze itig  zu schließen^ c.a.f. die 
Meinungen zu den erfragten Sachverhalten nur ue-nlg ge festig t 
sind* Bei ge festig ter Meinung süßte die Zahl der mobilen Ipn, 
bais tbargang von dar Frage- zur Aussagafernulierung znirohen 
den Stufen 3 und 9 nahe null sein, da der Indikatorbersiol 
dm Stufe 9 geringer is t .
Die Stufe ^kaun  ^ stobt sowohl beim Frage- als auch bain aus- 
sageitem in  Ebnkurrens mit der geselligen Fxtremposiiisr., los 
Differenzisrungsfanigkeit dieser Stufe so dar tu,treuer ' s im.' 
bm, "nbarknupt r ieb t", 'Acami is t  damit rar gsrtrg ru '-rarr-
ig t
196
181 
195
33
e a h la g a n .  B e i  d e r  X y e n n s c h a x ie n a n a ly s e  k o n n t e  doe? L a n g  
D is k a a m in a n g  f c a  d i e  S t u f e  d e r  A a s e a g e i t & m s  e n p a a i s c h  
z e i g t  a e r d e n  ( z g l. -  4 ,1 , 3 ^ ) , .
A u c h  rum  A n t n o n t m o d e l l  f ü r  F r a g e i t e m s  h a b e n  r i r  d m e h  
t e  Z u o r d n u n g  v o n  R p c z e n t z a h le n  d a s  s u b j e k t i v e  q p .a n t i t v e  
I q u ä v a l e n t  dea? v e r b a l e n  U r t e i l e  b e s t i r n t ,  A s  e r g a b e n  s 
n a c h s t e h e n d e  k i t t e i n e r t e s
D i e  m i t t l e r e n  F m c n t s ä b z e  s t im m e n  m i t  d e n  i r g o b n i ß r e n  
A a s s a g m - A n t a o r t n o d e l l  ( v g l ,  r a b e l l e  t u )  h i n n s i n k e n d  ab*: 
A u c h  b e im  F n a g e - A n t v o r t r o d s l l  b e d e u t e t  d i e  i n t t e t t  ' j e
A l a  E r g e b n i s s e  d e r  T r a n s f o r - r t i o n s a n a i y s e  s i n d  b r r v e r z :
r  , A u s s a g e -  t u t  F r a g e i i e n s  k e n n e n  a l s  p a r a l l e l e  A b b i ld !  
a i n  a n d  d e s s e lb e n  S a c h v e r h a l t s  a u f g e i a ß t  v e r t a n ,
2^ D i e  d e n  I t e m s  x u g e o r d n e h e n  A n t v o r t n c ß e l ' i e  u n t s r s e k e :  
s i e h  im  I n d i k a t o r b o r e i c h  d e r  r n t r o n p C B i t d . o n e n ,
B i e s e  U n t e r s c h i e d e  s i n d  a b e r  p r a k t i s c h  u n i e d e a t e n i g  
b e i  b e i d e n  AH  g l e i c h t  E ä u f i g k e i t s v e r c e i l u n g e n  e rg a b "
3e Da q u a n t i t a t i v e n  Ä q u i v a l e n t  s t im m e n  d i e  i n t v o r t n e d e  
F ra g e -*  u n d  i u s s a g e i t e m s  h i n r e i c h e n d  ü b e r e i n ,
5 )  D ie  K ia n m a r v e r t c  g e b e n  d i e  S t a n d a r d t a s t e  a n .
gbyCA V (1*-,,. dbb
m i t  g e w is s e n  F i n s c h r ä n -  
k & n g e n
kaum
nein
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g .... Zm amnezf gysung; und BeblaBf o lger  angen
Die EebhodemScniie FB 72 beinhaltet zwei für s ie  nmst:mt 
tisor. and Aus-uo-rtung von Enqoeteuntersaefonien lesenn lifns  
frob lenstellongans
7,, Es wurde der Einfluß versehiedenstufiger .'-ntncrtvodells 
auf das Bedragungeergebnis von Keinungsindiüatoien araü 
s ie x t ,  wobei w ir uns in  dieser Studie auf Items a l t  ged. 
tisah-siaatsbüngeTlichen Fxagegagenatand beschränkten^
2, Es wurde der Einfluß der lien fornu iiernng auf das Beim 
gurgsergebnis untersuchte Unter diesen methodischer, nee 
der Frngehogengeataltung betrachteten wir die l irk u rg  1 
Frage- and Aussagefornuliernng eben fa lls  bei Icens sd? 
l i i is c i - s ta a ts b ü rg e r l ic h e a  Fragegegenstand-
Enr Absicherung der empirischen Befunde wurde ein  spez in li 
Yersnehaylan erarbeitet., der es durch Balancierung der Bei 
ganger, (hntaortnodelley Formulierungen), und Randomisierung 
der Aralysenstiehprobe gestattet^  d ie  innere V a l id i tä t  de? 
vorliegenden Ergebnisse zu sichern. Zu diesen Zueck rar es 
auch erforderliche  fünf. Varianten das Erheburgahogona a m  
fertigen ., sowie dis In te rv ie v s itn a t io n  durch Instruktion .: 
Verlau fsprotokolle  zu standardisieren^
In  folgenden werden d ie  wesentlichsten Ergebnisse der igud 
F f  72 in Überblick genannt. Diese Befunde beziehen sich - 
se i auudrüaklich vermerkt -  auf ueinungsindikmoren mii' yo 
tisoh-staababürgerlidhea In h a lt .  Die eru ierten  Fakten ggln 
fü r die UauptkefregangsgTuppen unserer Forschungen. also f  
schälen,. Lehrlinge und Studenten.
auaa.Sok luBfolgerangen zur AntwqrtmpdellprpbdgnftAk
7 .-, Die Analyse ergab, daß sich versch isdenstn fige fntncit.u 
g le icher D inensioualität nicht n a ch te i l ig  beeinflussen
4 .1 .1 . ) .  Fan dis Fmtaltung von Fragebogen, kämen
Vg-'-hit 2t,"fi 
Blatt 79 /Aasf,,
aas ta lgen r, daß e in  ßscdsel d incnsicnejle icher nnturyf,, 
-nnalßs inr.oanalb eines fragebo;,ens aogtaoh ist,- 
sefd^ßß^ai. i s t  es dunchaan iegitin.^ Rie .ncaatoina ree ."'.-ar- 
ne'bsgenn een sein ähnlacdeen Uniragebattariea dnaet. et.sns 
beetnel Ree .-ntarortucnalbs au nindern,
2.;. ßlRsiehsliah ihnen allgemeinen Jifferezniortugrniahj.grghre 
ftrenasahaefe des gesagten Aß) ssniesen steh alon^, ..hnrf- 
and sesksstufige Antnontnodslle als gle islinertig, Für elf 
Konstruktion von Fragebogen ist--von Belangt daß die Tso-nnn. 
schärfeakosffiBienten gegenüber lier Kritexiumsdefinition 
(4,ß't2o) re la t iv  unempfindlich sind,, Bei der Trennscta.na?r 
arnigag ßn-rn:, - -'cshalb Isens aßt antsrs^hiedlncßon a.r-^ i- 
;.an-ßtn. -jnes tattsaee aereinagt assdtas,
aee ßremneoßsetenhcddiidnng ei-osetner braßen and eg-ae/. 't. 
maninnoßann.n'g i-nß'Üß.) eaada'etteght, naß asm (anSFeara.r " 
^n^arandbssran ans ns.. angaagmOrm^rin.n;:.-o m^nbmggg^^^AmO^
nß;g,g ,.gg -_gvj  'ggßß.ggngenß nie naeßngrg ererejgg-.
-nnsg gßßasßjjßnng) aen nadeaen Staden, da.anca rd an ga -g- - 
gos te iln  graten,
^üa ggg a-tad: -"ad.t ,orh.e„an Einaetidntanggn" i.nt te tn  e,rg 
ans ttnßaauggmen Antaontaaäoli dagegen innei ei-ae g-'a eeae.m 
rnsoter taa tne is  der Trennschärfe eafaadegliahr. an eins 
inbaltlßohs asrtang „anenr State so v o l l  Sachen,
Das scaisecuti^e ie lnnegs-in tnortnodetl bc&itat nna ^^ahn- 
aaagangrß' and 't,n großen, and ganacn-' anei dnretgtngrg ein- 
trieinraionsßähigG Saaten, Für a l le  anderen Stuten Set 
anet her diesem ta d e lt  die Trennschärie non-Fall au Fa ll 
empirisch nachsueeisen.,
Big, an der Lntcrnnefataoraphase geübte Pyanisg eg.nselra 
Stufen ir r  dntaortmodeala sasamaennnfatsenr i s t  ans re 
rtndoggnirinaher Sintr in  aer Reget nacht bareett igb , Ci- 
acht d.i.! nnndrlncte ruujgne a ie lfaoh  s ign if ikageg  ßaefii^ 
e ierten  ergab, errinsrn. eie sauf A^g dj.rg^ .^m. g^g. .j^ rg.e,: ^er.,g.
Blaut 30 / fr s f, .
ln  der Kennzahl der Fä lle  als s ta t is t is ch e  Artefakte.-, her 
der unkrifisehen 2fuseu:denfassung s o l l t e  deshalb in  der 
radarpr.-nnatisrenha.se d r in,send abgeraten rerdra^ -
nie hGßgsnanigleit der Antuortmodelle rinn von ih rer  diu- 
fenzah l praktisch nicht beeinflußte Von rapakr dar nei-- 
genauipksit sind a l l e  hntdortaodelle zur Abbildung da: 
rragegegenstarlas geeignete
ras der Transiomationsanalyse sind folgende brgebriss- 
zu nennen? ^
-  hie Atoijdangen eines Sachverhaltes mit der an a lys ie r ­
ten ?rer-,. fün f- und seekssta figen  AntrortrodaileR  M -r- 
n-an a ls  p a ra lle le *  jedoch nicht a ls identische decsargor 
betrachten nerden (4,hfß^)^
-  Die Inyarians der Entromncaition "rollkom-;.en'' i s t  gcjpr. - 
über e iner lechse l der Saufenzahl der Antrortrrd&tle 
großer a ls  dre der Zwischenstufen.. Jedoch rot auch rer 
In d ika tc rb rre io t  der Stufe 'hollkonaerd' nicht unabhängig 
non der Stuienzahl^ So i s t  er beim vier** und fänfaxrhb' 
gen 1h gröSer a ls  heia secksstufigen^
- Bre intrrhrrr^ngskonstanz der Analysereracrnn ruh* h r 
Stufe -'rnltkurnsn'' r innt r i t  der D ifierer.r ie iu rgs .grr i 
des ui ab,
Dieses Ergebnis i s t  a ls Hinweis darauf zu reifen,, de! 
d ie Indikalorgrensen in  den verschiedenen iu trc r tru c r l-  
len  ju r lan  Schwankungen unterliegen,,
-  Die Übergänge zwischen den Indikatc-rberaiphen a l l e r  Stu­
fen  sind fliehende Eindeutige Zuordnungen von Stufen 
tersch iedenntafiger Antwartmadelle sind nickt mögliche
In  allgemeinen entspricht eine Stufe eines be lieb igen  
hntucntrodells mehreren Stufen in  einem anderen ah, 
wobei ln. rar Regel eine Senfe am deutlichsten  to rr - rp a -  
A le r t .
Sollen  Ergebnisse ans verschiederstui'igaR ve rg l i­
chen navden^ so lasser, sich aas der Transformatione-
analpst e in ige Empfehlungen ableltsna
tf. Hdherarufiga In rnortsoae lle  können in  Bueöcraotiigo 
transform iert netden^ Lins Umkehrung dieses i fe za ttn a  
i s t  n icht MÖglieh$ da nicht eindeutig fe s ts toh t .  in 
solche Stufen die Petit ionen  des Kledenstufigen sn 
auimuspaltsD. sined,
2 . Generell lassen sink alle.-antuortnodelle auf ein ianh 
s tu fig es  M o d e l l  reduzieren! Die Vetn le ichbarkttt des 
Befände is c  be i diesen Verfahren am testen  -atithut'U  
am neuen untrortnodsll senden die beiden Enfrenp.ni-' 
in b e i b e h a l t e n a  Die Z w i s c h e n s t u f e n  rerden zu einer, 
neuen Pos it ion  ''eingeschrankue Zustimmung" vereinigen
3, Ziehen r in  die Trenarchärfsnbostinsung aer Stufea
und ihrer tvsamnenfasoungsn h ier  mit ein,, so tai- sfae 
auch eine nethodenkrifisch gut ges icherte  Dichro.ecg--. 
Sierra,g der Ali verschlagen, heim v ie r -  und fanie-rui.-' 
gen .11 besteht die eine Alneunative aas i r r  Stunt 
''toll-camter" gg^ andere n lternanive aus den ras t i.e. 
tuen laufan der Intnortuodelle . Bern seohrstufigoa 
tnm ortB&dtll verden e in e rse its  d ie Stufen ^ vr llc -r -  
ne l- and "im grofen und g a n z e n "  und andererseits atao 
übrigen Stufen des 1c zu A lterna tiven  znsamrengefa'P',
1, P r i r n n r ie l l  i s t  es mack mög'iiuhy he i der Transfo. sa- 
tiun. die proportionalen An te ile  der mlnkfuaticnsratan 
il"ü..,3..) zu berücksichtigen. A lle rd in gs  e r fo rd ert  da.--- 
ses Vorgehen'beträchtlichen nethodsnkritischen nah- 
vand,--
r P intinA dar -uituor'cnöde'lla auf die Ind iin tariunk fa-u  
r Items i s t  gering. Die faktvrsnonajysen führten-ge­
nas zu snron spes if isa fan  Faktor^ gg^ 5g p g- A i- ' t p  .. 
n -.nnf ,af,U'naon Varisna banden, ^arserrntguv dev nnf
^ B la t t  81 /Ansn ff?
1D-Z1 J -  r i , 'd l  
"  B l a t t  8 2  / A u . s f  f  y
gungserge'lnisee dareh die A n t u o r t a o d e l l e  kdnaan bei 
einer V ie lzah l non iingangevariab lca  nicht auneesvllvv- 
sen nerden, ihr eoeeztlicho s h e o r o t i s c t a  arbeiten i s t  1s  
daher rünnchensrcrt^ den g le ichen  Sachverhalt in  p a ra lle ­
len  Spanien n it  anderastalige*n Antnontneäellon an aina-rer
D i e  B e t r a c h t u n g  d e r  q u a n t i t a t i v e n  Ä q u i v a l e n z  v e r b a l e r  U r ­
t e i l e  v e r d e u t l i c h t ?
-  Sie analysierter. Antrortnodella werden durbh verbale 
quantita tive  Unteile  k o n s t i tu ie r t , die das raverstet 1,'' 
hsntinrun ronatsr r a c h s e n d  repräsentieren^
-  le is e ren  den verbaten U rte ilen  bestehn keine tuuddrsnanr 
Die Skalen besitzen in  der gegenrartig  vorren-at^^ le r v
^ h'- '" U e i g r h y ' . d .
-  Iviseivv. IvvegVe^e. unv. irdrrckssrsrvha'irvr^frntsr .,-.rv i :
- s t i r m s g  d..r quantitativen iqv.iva.isrz trevvn bei den rar 
Den des fün f- r^a veshsstafigen ln*twvr'tmcdells .^ 0.10 i v i i  
erhebliche b if ie renssn  auf^ ih r  das v ie rs tu f ig e  invans 
ro d e lt  i s t  dagegen die Anpassung der Schätzwerte sein 
tefri&iiigsad.;
-  Für a l l e  -v t ro rv ro d e l ie  runden Über das '"har o i vvvpe- 
native J u d g n e n t ' *  die entsprechenden I n ü e r v s l i s k a l s n  n t -  
rechnete Die arkgefvnderen S k a l e n w e r t ?  spiegeln  d ie vvv 
j e k t i v e n  D i s t a n z e n  a r i s c h e n  den verbaler/Urteilen  vider.-
-  In  keinem A n tro rtrode ll b e d e u t e n  die Stufe ^vollkanvzn^ 
bzvn. "überhaupt nichv'' absolute Znstin.ru.nv oder Ahlennu" 
Wähler d ie Bvfivgten  saB? d ie  dtafe 'tn llkandsn i an -uv* 
men s ie  dar er frag ten  Sackverhalt in  Durchschnitt vv ev 
ma 50 i  zn.
Über die anderen Zustimnungsgrade in fo rm iert 4,it..6;.
,  gp k t^ f glgeiv^nzril sur^Frvge-/hnssavev v^qzuiie
mrv<3'-- w.o. iu.svv_r.vvrvv..t.j..vru.ng ergeben m.? evaeva.-'-.v. .*<v.. 
h rtvor lnodvllen  in ivazv l a l l  idvvttsvhv Ivo i i^ iu i^ -ve  -
ff
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